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SCHEUCHZER, J. J. (1723): Herbarium Diluvianum collectum a Johanne Jacobo Scheuchzero, 
Med. D. mathes. prof. Tigurino, Acad. Leopold. Carol. et Socc. Regg. Anglicae ac Prussicae 
Membro. Editio norissima duplo auctior. Lugduni Batavorum, sumptibus Petri vander Aa 
Bibliopolae, Civitatis atque Academiae Typographi. MDCCXXIII. 119 p., 14 pl. 
 
The Herbarium Diluvianum is is the first handbook of palaeobotany. Each of the fourteen 
plates in the second edition bear a dedication to a fellow scientist of Scheuchzer, ranging from 
Newton to Boerhaave, from Woodward to Vallisneri. Plate XIV bears a dedication to Sámuel 
Köleséri (1663-1732), secretary of the government of Transylvania, supervisor of the mines. 
He was a correspondent of Scheuchzer, and supplied his scientific circle with minerals and 
fossils, supporting the theory of the Flood. 
 
KÁZMÉR, M. (1999): Eine Widmung im Buch des Schweizer Wissenschaftlers Johann Jakob Scheuchzer 





A Herbarium Diluvianum az ősnövénytan első kézikönyve. A szerző a második kiadás 
tizennégy rézmetszetű táblájának mindegyikét valamely kortárs tudósnak dedikálta: többek 
között Newton és Boerhaave, Woodward és Vallisneri szerepel közöttük. A XIV. tábla 
ajánlása Köleséri Sámuelnek, az erdélyi kormányszék titkárának szól. Köleséri 
Scheuchzernek volt termékeny levelező társa. Számos ásványt és ősmaradványt küldött neki 
és tudós körének, melyeket aztán a Vízözön - mint új tudományos elmélet - igazolására 
használtak fel.  
 
KÁZMÉR Miklós (1997): Köleséri Sámuelnek szóló ajánlás J. J. Scheuchzer svájci orvos könyvében. – 
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The retropective bibliography Sources to the history of geology in Hungary, 1151-
1850 is intended to list written (and printed) documents on the geological 
investigation of the Carpathian Basin, the Carpathian mountain chain itself, including 
the external flysch and molasse zones. Southwards meagre data on the Balkan 
Peninsula are mentioned, too. The first item is the travelogue of Al-Garnáti, an Arab 
traveller, who stayed in Hungary from 1151 to 1154. He mentioned fossil bones - 
probably of Pleistocene mammals - as belongin to Adite giants. The last year of the 
bibliography is 1850, when institutionalization of science reached a high level: the 
Geologische Reichsanstalt published its first Jahrbuch.  
 
The bibliography is the result of intermittent gathering of references throught two 
decades: about two thousand items are listed, in varied detail. Sometime the holding 
library is mentioned. Later editions, if known, are indicated and the occasional remark 
calls attention on specific values. Most items are books and other prints usually 
inventoried individually. Journal articles and mentioned sporadically: e.g. articles in 
the Philosophical Transactions of the Royal Society, published since 1666, has been 
checked in full. Unfortunately, the journal literature is so extensive from the 18th 
century onwards, that a single collector - working in his spare time - is unable to list 
all relevant articles.  
 
This bibliography - as many others of the genre - is far from being complete. 
However, the impressive amount of scientific information on the Carpathians, 
produced and printed during the past centuries, proves that the region provided 




















Bibliográfiánk a legszélesebben vett Magyarország geológiai tanulmányozásának 
dokumentumait tárja az olvasó elé. A terület a Kárpát-medencén kívül a Kárpátok 
külső flis-övét és molassz-övét is tartalmazza. Dél felé a Balkán – a vizsgált 
időszakban még igencsak szórványos – adatait is említi. Az időintervallum Al-Garnáti 
12. századi útleírásával kezdődik, mely először említ fosszíliákat, mégpedig 
pleisztocén ősemlőscsontokat. A végét - némileg önkényesen - 1850-re tettük, amikor 
a tudományterület intézményesülésének folyamatában a frissiben alakított bécsi 
birodalmi Földtani Intézet megkezdte Évkönyveinek közreadását. Ebben rendszeresen 
helyet biztosított magyarországi területek földtani leírásának is.  
 
A két végpont között két évtizedes gyűjtőmunkánk eredményét tárjuk a kutató elé: 
mintegy kétezer bibliográfiai tétel leírását, számos esetben a könyvtári lelőhely 
megadásával, kolligátumok feloldásával, az adott munkára való későbbi 
hivatkozásokkal, többszörös kiadások jelzésével. A feldolgozott anyag többsége a 
könyvtárakban egyedi bibliográfiai tételként leltározott anyag: könyv, füzet, vagy ív. 
Folyóiratcikkek is szerepelnek (például a londoni Royal Society kiadásában 1666 óta 
megjelenő Philosphical Transactions teljes terjedelmében feltárásra került). Sajnos, a 
18. századtól kezdődően a folyóiratcikkek számbavétele egyetlen ember lehetőségeit 
meghaladó feladat. Ez a bibliográfia – mint egyetlen más – sem törekedhet teljességre, 
de a feltárt anyag mennyisége bizonyítja, hogy Magyarország és a Kárpátok az elmúlt 
fél évezredben egyáltalán nem a tudomány perifériáján volt, hanem kül- és belföldi 
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Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik, der 
vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte. UB Wien I.160.017. ÖNB, 
Heldenplatz. 
Allgemeine Geographische Ephemeriden... 
Annales physico-medicorum oder Geschichte der Natur und Kunst. Breslau [1724] 
Beschäftigungen der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde (1771: 3. kötet + 
Schriften… ua. 
Berichtet über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien. (Haidinger) 
Bulletin de la Société Géologique de France. 
Correspondance Astronomique, Géographique, Hydrographique et Statistique... 






Göttinger gelehrte Anzeiger 
Jahrbuch den k. k. Geologischen Reichsanstalt _slénytan 
Journal des Mines Magyaro.: – 
Leonhard's und Bronn's Jahrbuch für Mineralogie --> Taschenbuch für die gesammten 
Mineralogie = Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde 
Mémoires de la Société Géologique de France ELTE Földtan: 1.1833/34–5.1842/43, 2. ser: 
8/1865– 
Miscellanea Curiosa medico-physica academiae naturae curiosorum. 1. decuria. 2. ed.  
OSZK: 1.1670–9/10.1678/79(1693); Ráday: 1.1670(1684), 3.1672(1681), 
9/19.1678/79(1693) - nem néztem végig! 
Naturwissenschaftliche Abhandlungen. 1847–1851. Wien. Haidinger's. MÁFI 1.1846/47–
4.1850(1851) 
Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde. --
>Taschenbuch für die gesammten Mineralogie 
Philosophical Transactions of the Royal Society 
Physikalischen Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien. Wien. 1783–1788. 4. 
Proceedings of the Geological Society of London. 
Quarterly Journal of the Geological Society of London. 
Schriften der berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde. see Beschäftigungen der 
berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde. 
Taschenbuch für die gesammten Mineralogie 
Transactions of the Geological Society of London. 














    




  BOLSAKOV, G. G. & MONGAJT, A. L. (1985): Abu-Hámid AL-GARNÁTI 
utazása Kelet- és Közép-Európában. [Travels of Abu-Hámid AL-GARNÁTI 
in Eastern and Central Europe.] Translated by BAKCSI Gy. & IVÁNYI T. 
Gondolat, Budapest. (In Hungarian) 
 
  AL-GARNÁTI, an Arab traveller, spent the years 1150-1153 in Hungary. 
Mentioned the bones of fossil mammals as 'adite giants'. 
 










ANONYMUS (~1200): Gesta Hungarorum. 
 
 
 early 14th century 
 
ANONYMOUS (14. sz eleje): Descriptio Europae Orientalis. 
 
  BORZÁKNÉ NACSA Mária & SZEGFŰ László (1988): Egy Délkelet-Európát 
bemutató földrajzi munka a XIV. század elejéről. – A Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Tanulmányok a 




















JACOBUS SEPTEMCASTRENSIS (1398): De coelo et mundo. 
 





Liber civitatis Szomolnok (1410–1439). 
 
  Adnotationes de cupri fodinis civitatis Szomolnok, Ann. 1410–1439. 





GALEOTTO Marzio: Mindenféle tudományokról. 
 















THUROCZY János (1488): Chronica Hungarorum. 
 
 





RANSANUS, Petrus (1490) 
 










BONFINI, Antonio (1496): Rerum ungaricarum decades 
 





LOSSAI Péter (1498):  
 





VELENCEI KÖVET (16. sz. eleje): követjelentés, benne Erdély ásványkincseinek ismertetése. 
[fide KOCH, 1952:9] 
 
ANONYMOUS (1520–1530 között): Ortus sanitatis. 
 
  Bejegyzések egy 1517. évi kódexben. 
 





LEONARDUS, Camillus (1502): Speculum Lapidum. Venice. 
 
   
 1504 
 
























HONTERUS, Johannes (1520): Rudimentorum cosmographicorum libri III. cum tabellis 










MELCHIOR, Miklós (<1526): Processus Universalis Via Tincturae Rubedinis et Albedinis 
Alchymicae Artis Magistri, Nicolai Melchioris Cibiniensis Transsylvani sub forma 





LAZARUS secretarius (1528):  
 
  Az első Magyarország-térkép. Már feltüntet tágabb értelemben vett földtani 





AGRICOLA, G. (1530): Bermannus, sive de re metallica dialogus. Froben, Basileae. 
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HONTERUS (1530): Rudimenta Cosmographica. Cracoviae. 
 
   
 1532 
 
HONTERUS, Johannes (1532): Chorographia Transsylvaniae. 
 





BRASAVOLA, Antonius Musa (1535): Examen omnium simplicium quorum in officinis usus 






OLÁH Miklós (1536): Hungaria. 
 
  OLÁH Miklós (1985): Hungária. Fordította Németh B. Budapest. 
  Megkülönböztetett figyelemmel tünteti ki a Kárpát-medence – különösen 
Buda – gyógy- és ásványvizeit, továbbá a felvidéki nemes- és 





HONTERUS (1542): Rudimenta Cosmographica. Coronae. 
 
WERNHER, Georg (1542): De admirandis Hungariae aquis hypomnemation 
 
  Elsől között ismerteti bizonyos bányavizek (cementvíz) vasat rézzé alakító 
















   
 1546 
 
AGRICOLA, Georgius (1546ai): De ortu et causis subterraneorum libri V. [Vorrede 1554 
datiert.] Basel, bei Froben, 82 p. 
 
  A kolligátum munkái előtanulmánynak tekinthetők a De re metallicához. 
  {A föld alatti anyagok keletkezéséről és törvényszerűségeiről.] 
  A paragenetikus ásványtan kezdetei. 13 kárpát-medencei lelőhely érc- és 
kísérőásványai. 
 
AGRICOLA, Georgius (1546b): De natura eorum quae effluunt ex terra libri IV. Froben, 
Basileae, 80 p. 
 
  [A földből kiömlő anyagok természetéről.] 
  A föld mélyéből feltörő vizeket vizsgálja szín, íz, hőmérséklet alapján 
osztályozza és tárgyalja a föld vízháztartását is. 
  [Milyen a kapcsolata a Wernher és más kortársak munkáival?] 
 
AGRICOLA, Georgius (1546c): De natura fossilium libri X. Froben, Basileae, 215 p. 
 
  [Az ásványok természetéről.] 
  Az ásványtan alapvető munkája, bányászati és művészettörténeti 
kitérőkkel. 
 
AGRICOLA, Georgius (1546d): De veteribus et novis metallis libri II. Froben, Basileae, 39 p. 
 
  [Régi és új bányákról.] 
  Az első bányászati topográfia, az Érchegység bányavárosainak történetével, 
gazdaságstatisztikával. 
  MIHALYI Ernő magyar fordítása a Központi Bányászati Múzeum 
dokumentumtárában található (Sopron). MOLNÁR in De re metallica, p. 
600, 21. lábjegyzet. 
 
AGRICOLA, G. (1546e): Epistola ad Meurerum, interpretatio vocum rei metallicae. Froben, 
Basileae, 15 p. 
 





AGRICOLA, G. (1549): De animantibus subterraneis liber. Froben, Basileae, 80 p. 
 
  [A föld alatti állatokról.] 




BELON de Mans, Pierre (1549): [kimerítő jelentés a Chalkidiké-félszigeten lévő Siderokapsa 
bányáról] 
 
  WILSDORF, H. & QUELLMALZ, W. (1971): Bergwerke und Hüttenanlagen 
der Agricola-Zeit. In: Georgius Agricola, Ausgewählte Werke, 
Ergänzungsband I, pp. 279, 283. 
 
[WERNHER, Georg] (1549): De Admirandis Hungariae Aquis. [Magyarország csodálatos 
vizeiről] 
 





CARDANO, Girolamo (1550): De subtilitate 
 
MELANCHTON, Fölöp (1550): Doctrinae physicae dictata in Academia Wittenbergensi. 
 
REICHERSDORFFER, Georg (1550): Chorographiae Transilvaniae. Chorographia Moldaviae. 
 
  Kétnyelvű (latin-magyar) kiadása: REICHERSTORFFER, Georg (1994): 
Erdély és Moldva leírása, 1550. Series Fontium Latinorum Debreceniensis 
I. A szöveget gondozta, fordította, a kísérőtanulmányt és a magyarázatokat 
írta SZABADI István. Kossuth Lajos Tudományegyetem Klasszika-filológiai 
Tanszéke, Debrecen, 139 p. 





ENCELIUS, Christoph (1551): De re metallica, hoc est origine, Varietate et NAtura Corporum 
metallicorum, Lapidum, Gemmarum atque aliarum, quae ex fodinis eruuntur, rerum, 
ad Medicinae usum deservientium. Libri III. Frankfurt. Verlag von Chr. Egenolphus. 
 
MATTIOLI, Peter Andreas (1551): Commentarius in Dioscoridem. Venedig. 
 
  Lib. V, cap. 5: a zsidókőről (cidaris-tüske) 
 
LANICERUS, Adam (1551-55): Naturalis historiae opus novum, plantarum, animalium, 









DERNSCHWAM János (1555): Utazás Konstantinápolyba (1553—1555). 
 
  Magyar kiadása: DERNSCHWAM János (1984): Erdély, Besztercebánya, 
Törökország útinapló. Fordította TARDY Lajos. Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 597 p. 





AGRICOLA (1556): De re metallica libri XII. Froben, Basileae, 538 p. Debrecen: Tiszavidéki 
Református Egyházkerület Nagykönyvtára; Kalocsa: Érseki Könyvtár; Miskolc: 
Selmeci Műemlékkönyvtár 
 
  Magyar kiadása: AGRICOLA, Georgius (1985): Tizenkét könyv a 
bányászatról és kohászatról. Fordította BECHT Rezső. Szerkesztette, a 
bevezetőt, a tanulmányt, a lábjegyzeteket és személyjegyzékeket írta 
MOLNÁR László. Kiadja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület, Budapest, 658 p., 292 ábra. 
 
ERCKER, Lazarus (1556): Aula subterranea alias Probirbuchlein 
 
  SZABADVÁRY (1998:22): 1735-ben Selmecen kötelező tankönyv. WILSON 
(1994:169): gyűjteménye van. Erdélyi bányák felügyelőjeként dolgozott. 
 
LAZIUS, Wolfgang (1556): Regni Hungariae Descriptio Vera. ~1:0,5 M térkép; a 
bányahelyeket kalapácsos bányászalakok jelzik. 
 
  STEGENA (1998:11): már feltüntet tágabb értelemben vett földtani elemeket. 





AGRICOLA (1557): Vom Bergwerck. Basel. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár; Miskolc: 
Selmeci Műemlékkönyvtár; Eger: Főegyházmegyei Könyvtár (3 db) 
 
  AGRICOLA (1556) első német kiadása. 
 
BECHIUS, Philipp (1557): Vom Bergwerck XII Bücher. Froben und Bischoff, Basel, 491 p. 
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AGRICOLA, G. (1558): De ortu et causis subterraneorum. 
 
  Im I. Buche "De veteris et novis Metallis", p. 393: Andeutungen über das 
Alter des Schemnitzer Bergbaues (LIPOLD, 1867:321). Sok magyarországi 
vonatkozását TÓTH Mike (1882:11–12) tárgyalja. 
 
RANSANUS, P. (1558): Epitome Rerum Hungarium. Tirnavia. 
 
  RANSANUS, P. (1985): A magyarok történetének rövid foglalata. Fordította 





SCALICHIUS (1559): Encyclopaediae seo Orbis disciplinarum... 
 










AGRICOLA (1561): De re metallica libri XII. Froben, Basileae. Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár; Kalocsa: Érseki Könyvtár; Eger: Főegyházmegyei Könyvtár 
 
ANGUILLARA, Luigi (1561): Semplici dell' excellente M. Luigi Angvillara, Linguali in Pareri a 
diversi huomioni scritto apaiano, et nonamente die M. Giovanni Marinello, mandati 
in luce con privilegio. In Vinegio appresso Vincenzo Valgrisi. XVI + 304 p., 8r. 
 
SZIKSZAI FABRICIUS Balázs (1561k.): Nomenclatura. 
 
  Első nyomtatott kiadása 1590-ből. 
 
VERANCSICS Antal (15..): Összes művei. VIII. kötet. Kiadta Szalay László és Wenzel Gusztáv 
(1868). Pest. Monumenta Historica XIX. pp. 244, 227. 
 
  RÉTHLY (1952:34, és a vele szemben lévő 1. ábra) adja latinul és magyarul. 
Felsorolja a földrengés sújtotta városokat (Buda, Pest, Esztergom, Vác, 









GESNER, Conrad (1565): De omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metallis, et 
huiusmodi, libri aliquot plerique nunc primum editi. Zürich, bei Jacob Gesner. MÁFI: 
256. 
 
GESNER, Conrad (1565): De rerum fossilium, lapidum et gemmarum maxime, figuris & 
similitudinibus Liber: non solum Medicis, sed omnibus rerum Naturae ac Philologiae 
studiosis, utilis & iucundus futurus. Zürich. 
 
KENTMANN, Johannes (1565): Nomenclatura rerum fossilium, quae in Misnia praecipue, et in 





BACCIUS, Andreas (1571): De Thermis, opus locpletissimum, in quo agitur de lacubus, 
Fontibus, Fluminibus, de Balneis totius orbis, de methodo medendi per Balneas. 
Venetiis, 572 p. 
 
(WERNHER után írja le Ausztria, Magyaro, Lengyelo. ásványvizeit Sir Thomas 
BROWNE szerint (Works 4:41) 
 
MATHESIUS, Johann (1571): Sarepta. 
 





THURNEYSSER, Leonhard (1572): Pison oder von kalten, warmen, mineralischen und 
metallischen Wassern. 
 





JACOBEUS Stanisslo (1573): Kalendárium RMK I. 93. [Zemplén: 97: a természettudományi 





LESCALOPIER, Pierre (1574?): Utazása Erdélyben. 
 
 Európa és Helikon kiadók, Budapest, 1982. Kiadja BENDA Kálmán, TARDY 








HELTAI Gáspár (1575): Chronica az Magyaroknac dolgairól..., Kolozsvár, 
 
  Bonfini munkájának "műfordítása". 
 
KIRNBAUER, Franz (1575): Speculum metallorum. 
 
  Modern kiadása: Kirnbauer, Franz (1961): Speculum metallorum. – 





LENCSÉS György (1577): Ars Medica. 
 





DUDITH András (1579): De Cometarum significatione as Joan. Cratonem commentariolus, cum 
praefatione Joan. Mich. Bruti ad Nicol. Mileczki Palat. Podol. addita Thomae Erasti 
eadem de re sententia. Basileae, apud Petrum Pernani et Waldkirch. 4r. 68 p. 
 
  Eliae MAjoris studio. Bresslau 1619, apud davidem Müllerum. 8r. 





AGRICOLA (1580): Bergwerck Buch. Frankfurt a. M. Budapest: Egyetemi Könyvtár (2 db) 
 
CASSANION, Jean (1580): De Gigantibus. Basel. 
 
ERCKER, Lazarus (1580): Beschreibung der allervornehmsten mineralischen Erze und 
Bergwerksarten. 
 
  BEIERLEIN, Paul Reinhardt (1960): Lazarus Ercker, Beschreibung der 
allervornehmsten mineralischen Erze und Bergwerksarten vom Jahre 1580. 
– Freiberger Forschungshefte D34, 298 p. 
 










SQUARCIALUPI. M. (1581): De coeli ardore. Cibinii. 
 




CLUSIUS, Carolus (1583): Rariorum aliquot stirpium per Pannonian, Austriam et vicinas 
quasdam Provincias observatarum historia. Antverpiae. 
 
  Nyugat-magyarországi flóraadatok = 317 faj (SIMON, 1997) 
  Javított és bővített kiadása: Rarior. plantarum historia sex libris descripta... 
Antverp., 1601. Ivrét. 
 
THURNEYSSER, L. (1583): Onomasticum. 
 
  SZABADVÁRY & SZŐKEFALVI-NAGY (1972): alkimista (1530–1546). 





CLUSIUS, Carolus (1584): Stirpium Nomenclator Pannonicus. Antverpiae. 
 
  Szent László pénze: Numismales lapides Transsylvaniae (MAJZON, 
1966:33) 












FRANKOVITH Gergely (1578): Hasznos es fölötte szükseges könyv, az Isten fiainak es vtet felo 
hiueknek lelki vigaztalasokra es testi epöletökre szereztetött Frankovith Gergely által. 
Mellyben sok rendbéli betegségök ellen valo orvossagok is be vannak irua, mellyeket 
Isten az ö nagy io voltabul es ajandekabol, Embörök egessegökre rendölt. Ecclesiast. 
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38. Tiszteld az orvost az sziksegert. Monyorókerék, nyom. Manlius János által. 4r. 4 





SZIKSZAI FABRICIUS Balázs (1590): Nomenclatura. Debrecen. 
 
  Írta 1574 előtt. MELICH J. (1906): Szikszai Fabriczius Balázs Latin-nagyar 
szójegyzéke 1590-ből. Ért. Ny. Szt. 30, 419—561. 





GÁSPÁR mester (1592): Cisio RMK I. 256 
 





BEYTHE János (1595): Füves könyv, füveknek és fáknak nevökről, természetökről és 
hasznokról írattatott és szöröztetött Magyar nyelven az fő Doktoroknak és természet 
tudó orvosoknak Dioscoridesnek és Mathiolusnak irásokbul. Német Ujvár, Manlius 
János által, 1595. 
 
BRONOVIUS (de Biedzfedea) Márton (1595): Tartariae descriptio, ante hac in lucem ninquam 
edita, cum tabula geographica ejusdem Chersonesus Tauricae, Item Transylvaniae, ac 
Moldaviae, aliarunque vicinar, region. succincta descriptio Georgii a Reichersdorff. 
Praeterea Georgii Werneri de admirandis Hungariae aquis hypomnemation. C. tab. 
geogr. Colon. 2r. 
 
VERANCSICS Fausztusz (1595): Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, 
Latinae, Itaicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae. Velence. 
 
WERNHERUS, G. (1595): De admirandis Hungariae aquis. Köln. 
 














DUBRAVIUS István (1597): De piscinis, et piscium, qui in illis aluntur, naturis libri V. Cum 





BAUHINUS, Johann (1598): Histori fontis et balnei admirabilis Bollensis. Liber quartus. De 




 17th century 
 
AUGUSTINI ab Hortis Keresztély (17. sz.): De balsamo hungarico et de gemmis Hungariae. MS 
[Szinnyei, 1878). 
 





CLUSIUS, Carolus (1601): Rariorum plantarum historia. Antverpiae. 
 
  Batthyány vendégeként Mo.-n tartózkodva leírja a Kohfidisch melletti 
Csatherberg kovás fatörzseit Lithoxylon néven. Jb. GBA 100, 1–46. 
Lelőhelyek, termőhelyek, leírások (SIMON, 1997). Clusius (1583) javított és 
bővített kiadása. 
 




BACIUS, Andreas (1603): De Gemmis et Lapidibus pretiosis eorumque viribus et usu. Frankfurt 
a. M. 
 
PARACELSUS, Aurel Philipp Theophrastus [élt 1493–1541] (1603): Opera medico-Chymica. 





DILLBAUM (1604): Beschreibung der ungarischen Städte. Augsburg. 
 
 





BOETIUS de Boot, Anselmus (1609): Gemmarum et Lapidum Historia. Hannoviae. 
 
  2. kiadás: Adrian TOLL által (1636). Az ábrák Gesneréi. 
 






PÁZMÁNY Péter (1613): Kalauz 
 
  Az első összefüggő "természetföldrajzi" elemzések. Kalauza természettel 
foglalkozó fejezeteinek megfogalmazása több mint száz éven át vissza-












ALSTED, Johann Heinrich (1616): Ohysica harmonica. Herbornae. 12 ív, 12r. 
 





LÖHNEYSS, G. E. (1617): Bericht vom Bergwercken. Leipzig, 343 p. 
 
MAIER, Michael (1617): Symbola aureae mensae duodecim nationum. Frankfurt. 
 
  Zemplén, 1961:69–70. 
 









BESZTERCEI SIMONI Pál (1619): [Filozófiai értekezés a források és vizek keletkezéséről] 
 
MORIN, J. B. (1619): Nova mundi sublunaris Anatomia. N. Du Fossé, Paris. 
 






ALSTED (1620): Cursus Philosophiae Encyclopaedia... 
 
SZEPSI CSOMBOR Márton (1620): Europica varietas. Kassa. 
 




AGRICOLA (1621): De re metallica libri XII. Basileae. Budapest: Egyetemi Könyvtár; 
Pannonhalma: Szent Benedek-rendi Könyvtár 
 
  AGRICOLA (1556) harmadik latin kiadása. 
 
HANCKEN Bálint D. (1621): Kalendarium. Christus urunk születése után 1621. észtendőre 
iratott ~~~ által. Debreczenben. Németből magyar nyelvre fordittatott. Nyomtatta 




CERUTI, Benedetto & CHIOCCO, Andrea (1622): Musaeum Franc. Calceolarii. Verona. 
 
ISTVANFFY, M. (1622): Pannoniii historiarum de rebus ungaricis libri XXXIV. Colonia 
Agrippina [Köln]: Antonii Hierati, [8]  852 + [33] p. 
 
  Magyarországi meteorithullásokról is (PAPP, G. (2000): Early reports on 
meteorite falls in the Carpathian Basin. Carpathian Minerals Conference, 
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[HERTZIUS Pál]: Calendarivm. Vrunk Christus születése után az 1628. esztendőre (melly) 
Bissextilis) valo calendarivm, az magyar és deák csízióval együtt, mely az ~~ irásábul 






HERTZIUS Pál [1629]: Calendarium. Az Ezer Hat Szaz Harminczadik esztendöre való 
Calendarium, mely másodic Bissextilis után. Szereztetet az ~~ által. Az ervagasrul es 
köpölözésrül valo tanusaggal egyetemben. Csepregben. Nyomtattatott Farkas Imre 
által. 8r. [35 p.] 
 
  Vége hiányzik. SZINNYEI & SZINNYEI, 1878:281 szerint 
 
SALMASIUS, Cl. (1629): Plinianae exercitationes in Caii Julii Solini Polyhistora. Item Caii Julii 
Solini Plyhistor ex veteribus libris emendatus. Parisiis, apud C. Morellum 
Typographum. 
 
  Solinis 3. századi Plinius-magyarázó munkájának kiadása. Ír benne a 
Pannónián átvezető Borostyánútról. 
 
 










FRÖLICH Dávid [1633]: Kalendarium. 1634. esztendőre Christus urunk születése után. Az 
Erdélyi és Magyar orszagi Eghez szorgalmatosan irattatott Frölich Dávid Kesm. ast. 










harmadik szereztetett. Csepreg, nyomt. Farkas Imre. számozatlan levél, 8r. 
 
 
 1635–1659 között 
 
MONAVIUS, Fridericus (1635–1659 között): Itineraria Monavii. 
 






BOETIUS de Boot, Anselmus (1636): Gemmarum et Lapidum Historia. Amsterdam. 
 















FRÖLICH, D. 1639): Medulla Geographiae. Bartphae. 
 
  In: Waczulik, 211—, 219— (375. pont, ásv. nyersanyagok) 
  Latin–német–magyar szakszó-jegyzék. 
  Néhány évtizedig még Franciaországban is tankönyvként használták 





ALDROVANDI, Ulysses (1640): Historia serpentium et draconum. Libri II. Bologna. 
 
FRÖLICH, D. (1640): Anatome Revolutionis... 
 
FRÖLICH Dávid (1640): Az 1641. esztendőre való Calendarium. Az mely bissextilis utan első 
szereztetet az Kesmárkon lakozó David Frölichius mathematicus Doctor altal, es Ez 
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Magyar Országh és Erdeli Eghez szorgalmatossan alkalmaztatott. Csepregben 





DÜRNER Sámuel (1644): Opus physicum... Kézirat. Debrecen. 
 
  Zemplén, 1961:179– 
 
EVLIA Cselebi (1644): 
 
FRÖHLICH  Dávid (1644): Bibliotheca seu Cynosura Peregrinantium, hoc est Viatorium. Ulmae 
[Utazóknak könyvtára vagy vezérlő csillaga, azaz útikönyv] 
 
  Hungária minden korábbinál pontosabb, igényesebb és legélvezetesebben 
megfogalmazott leírása (HEVESI, 1997:11, Pannon Enciklopédia). 
 
FRÖHLICH Dávid (1644): Hemerologium, in computum ecclesiasticum sive calendarium 
perpetuum, redactum tam stilo novo, quam veteri et coelo Pannoniae 






WILLICHIUS (1645): De Salinis Cracovianis. 
 




KECKERMANN, Bartholomaeus (1623): Systema physicum. Hanau. 
 










ALDROVANDI, Ulysses & AMBROSINI, B. (1648): Musaeum Metallicum. Libri III. Distributum 






  Bibliográfiai leírás: SINKANKAS (1993:14–16, xerox) 





APACZAI CSERE János (1653): Magyar Encyclopaedia. Ultrajectum. 
 





TRADESCANT, J. (1656): Museum Tradescantianum; or a Collection of Rarities preserved at 










COMENIUS (1658): Orbis pictus. Norimbergae. 
 





BASCH Simon (1659): Disputatio astronomica de stellis erraticis extraordinaris seu cometis. 





BAYER János (1662): Ostium vel Atrium Naturae... Cassoviae. 
 





SCHNITZLER Jakab (1663): Decas quaestionum Philosophicarum. Cibinii. 




  ZEMPLÉN (1961:139). Ezenkívül elnök és respondens számos 





BONANUS, Procopius (1664): De admirandis Hungariae rebus. 
 
  Elveszett kézirat; 1664: Bonanus halála évében már nyomtatására történtek 
intézkedések. 
 
BUCHHOLTZ György, id. (1664): Die Besteigung der Schlagendorfer Spitze 
 
KIRCHER, Athanasius (1664): Mundus subterraneus. Amsterdam. 
 
  3. kiadása:  KIRCHER (1678). 
 
LIPPAI György & János (1664–1667): Posoni kert. 
 
  A spontán fajok közül a mű 29 adatot hoz (SIMON, 1997). 
 





ANONYMOUS1 (1665) Of a Hungarian Bolus, of the same Effect with the Bolus Armenus. – 
Philosophical Transactions 1/1 (March 6, 1665), p. 11, London 
 
KIRCHER, Athanasius (1635): Mundus subterraneus in XII libris. Waesberg & filios, 
Amstelodami. 
 
  Egyes részek magyar fordítása: BÁNYAI, B., TÓTH Péter & ZSÁMBOKI 
László (1984): Athanasius Kircher (1602–1680) Mundus subterraneus c. 
művének mayarországi vonatkozásai. In: Közlemények a magyarországi 
ásványi nyersanyagok történetéből II, 223–276. Nehézipari Műszaki 
Egyetem, Miskolc. 
  Bibliográfiai leírás: SINKANKAS (1993:547–549, xerox) 
 
KOMÁROMI CSIPKÉS György (1665): Az Judiciaria Astrologiáról... 
 
                                                 
1 „There was not long since, sent hither out of Germany from an inquisitive physician, a list of several 
minerals and earths of that country, and of Hungary, together with a specimen of each of them…” (Phil 











[BOYLE, Robert] (1666-1667): Inquiries for Hungary and Transylvania. – Philosophical 
Transactions of the Royal Society, pp. 467-469 
 
EVLIJA CSELEBI (1904–1908): Magyarországi utazásai 1660–1666. I–II. Fordította Karácson 
Imre. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 110 + 240 p. 
 
KÖPECZI János (1666): De cometis. 
 
  SPIELMANN J. (1976): A közjó szolgálatában. Bukarest, p. 117.: A 17. 





BECHER, Johann Joachim (1667): Actorum Laboratorii Chymici Monacensis, seu Physica 
Subterranea Libri duo. Frankfurt. 
 





BROWN (1669): An Extract of a Letter Written by Dr. Edward Brown from Vienna in Austria 
March 3. 1669. concerning two Parhelia's or Mocksuns, lately seen in Hungary. – 
Philosophical Transactions 4/47, p. 953, London. 
 
BROWNE, E. (1669): An Extract of a Letter Lately Written by Dr. Edward Browne to the 
Publisher, concerning Dampsii in the Mines of Hungary, and their Effects. – 
Philosophical Transactions 4/48, 965–967, London. 
 
BROWN, E. (1669): A Relation Concerning the Quick-silver mines in Friuli; communicated by 
Dr. Edward Brown; confirming as well the Accompt formerly given of that subject, in 
Numb. 2. of these Transactionsiii, as enlarging the same with some Additions. – 
Philosophical Transactions 4/54, 1080–1083, London. 
 
BROWN, E. (1669): An Accompt from the same Dr. Brown Concerning an Vn-common Lake, 









1670— Miscellanea Academia Naturae Curiosorum (Leopoldina) c. folyóirat megindul 
 
ANONYMOUS (1670): A Relation, Concerning the Sal-Gemme-Mines in Poland; communicated 
by a Curious Gentleman of Germany, who, some years since, descended himself into 
those Mines, to the depth of 200 Fathoms, and was led about in them for the space of 
three hours. – Philosophical Transactions 5/61 (July 18. 1670) 1999–2003, London. 
 
  Wieliczkai sóbánya. 
 
BROWN, E. (1670): Concerning the Copper-Mine at Herrn-ground in Hungary. – Philosophical 
Transactions 5, 1042–1044, London. 
 
BROWN, E. (1670): An Accompt Concerning the Baths of Austria and Hungary; as also some 
Stone-Quarries, Talcum rocks, &c. in those parts: By the same hand [Edward 
Brown]. – Philosophical Transactions 5/59, 1044–1051 [correctly 1944–1951], 
London. 
 
BROWN, E. (1670): Some Directions and Inquiries with their Answers, Concerning the Mines, 
Minerals, Baths, &c. of Hungary, Transylvania, Austria, and other Countries 
neighbouring to those. The Directions and Inquiries, as they were, some time since, 
recommended by the Publisher [Henry Oldenburg?] to the care of the Ingenious and 
Learn'd Dr. Edward Browniv (Son to that deservedly famous Physitian Dr. Thomas 
Brown, and Fellow of the Royal Society) travelling in Germany, Hungary, Turky, 
&c.; are these. – Philosophical Transactions 5/58, 1189–1198, London. [This is the 
actual length of the paper; the page numbering is wrong!] 
 
MILES Tamás (1670): Siebenbürgische Würg-Engel. Nagyszeben. 
 





CHAPPUZEAUX, Samuel (1671): The History of Jewels, and of the Principal Riches of the East 
and West. Kemp, London, 128 p. 
 
  A magyarországi opál egyik korai említése. 
  Bibliográfiai leírás: SINKANKAS (1993:205, xerox) 
 









HAIN, P. J. (1672): De draconibus Carpathicis. [Ex litteris D. Sachs a Lewenhaimb destinatis 
29. I. 1672 – Idem 2. XII. 1671]. – Miscellanea curiosa medico-physica academiae 
naturae curiosorum. Dec. I. Annus III. Obs. CXXXIX. pag. 257–258. Lipsia et 
Francofort. National-Bibliothek, Wien 
 
 
HAIN P. J. (1672): De experimentis microscopicis. – Miscellanea curiosa medico-physica 





BROWN, Edward (1673): A Brief Account of some Travels in Hungaria, Servia, Bulgaria, 
Macedonia, Thessaly, Austria, Styria, Carinthia, Carniola and Friuli. As also some 
Observations on the Gold, Silver, Copper, Quick-silver Mines, Baths and Mineral 
Waters in those parts: With the Figures of some Habits and Remarkable places. By 
Edward Brown M. D. of the College of London, Fellow of the R. Society, and 
Physician in Ordinary to His Majesty. London, Printed by T. R. for Benj. Tooke, and 
are to be Sold at the Sign of the Ship in St. Paul's Church-yard, 1673. [10], 144, [3] p., 
9 engraved plates, 1 text figure. 4° × 
 
BROWN, E. (1673): De re metallica et fodinis in Hungaria et vicinis vicis. Londini. 
 
  Említi SZINNYEI & SZINNYEI (1878:89), TOTH Mike (1882:14) 
 
HAIN, P. J. (1673): De draconum Carpathicorum cavernis. [Bericht vom 18. 4. 1672 aus 
Breslau datiert.] – Miscellanea curiosa medico-physica academiae naturae 
curiosorum. Dec. I. Annus III. Obs. CXCIV. pag. 314. [or 366–370, fide Abel, 
1939:183, footnote] Lipsia et Francofurt. (für das Jahr 1672) National-Bibliothek, 
Wien 
 
VETTE, G. (1673): "Caeterum dracones volantes in Transylvania...".  Anfang des Berichtes bei 
Vollgnad, l. c. pag. 228). Brief vom 16. Mai 1673, zweiter Brief von 5. Juli 1673 und 
Nov. 1674. Zitat siehe bei VOLLGNAD, 1674.) (VOLLGNAD: De draconibus 
Carpathicis et Transsylvanicis.) 
 
BROWN, E. (1673): Account of several travels in Hungaria, Servia, etc. London 
 
  Más kiadások (?): Itinera in Hungariam, Austriam, Carinthiam et 
Carniolam, cum variis observationibus naturalibus et politicis. London. 
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BORNEMISZA János (1735): Dissertatio de sale terrae. Matth. V. 13. pars altera. Franequerae, 
excud. Guilielm. Coulon. 4r. 36 p. 
 
BRÜCKMANN, Franz Ernst (1736): Sistens Mineras Mercurii, Antimonii etc. Musei metallici 
Autoris. Epistola Itineraria XLIII. Wolfenbüttel. 
 
TIMON Sámuel (1735): Imago antiquae Hungariae, representans terras, adventus, res gestas 
gentis hunnicae historico genere strictim perscripta. Tyrnaviae. 
 
  Tankönyv: MESZAROS (1989:37). 
 
TIMON Sámuel (1735): Imago novae Hungariae, representans regna, provincias, banatus et 
comitatus ditionis Hungaricae historico genere strictim perscripta. Tyrnaviae. 
 





ERCKER, L. (1736): Aula subterranea domina dominatium subdita subditorum. Das ist: 
Unterirdische Hofhaltung etc. Frankfurt am Main. fol. MÁFI: 8295. 
 
TŐKE István (1736): Institutiones philosophiae naturalis dogmatico-experimentalis  
 






AKAI Péter Kristóf (1737): Cosmographia seu philosophica mundi descriptio. Cassoviae, typis 
acad. 12° VIII + 174 p. 
 
BELIUS, Matthias (1737-1738): Observatio historico-physica de aquis neosoliensium aeratis, 
vulgo Cement-Waszser dictis, ferrum aere permutantibus. – Philosophical 
Transactions of the Royal Society 40, 351-361 
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BALOGH, Josephus (1737): Praerogarivae philosophiae ex natura et artis testimonio probatae. 
Cassoviae. 
 
BRÜCKMANN, Franz Ernst (1737): Sistens Sciagraphiam Musei Bruckmanniani. Epistola 
Itineraria LVIII, LIX, LX. Wolfenbüttel. 
 
CARYOPHILUS, Paschal (1737): De thermis Herculanis, nuper in Dacia detectis. Dissertatio 
epistolaris. Vindobonae, excudebat Joan. Petrus van Ghelen typogr. Ivrét, 108 p. 
 
  Editio 2. post Vindobonensem an. 1737. secundis curis aucta et emendata 
Mantua 1739, apud typographiam S. Benedicti haeres Alberti Pazzoni. 4r. 
113 p. 
  Editio 3. post Vindobonensem 1737 secundis curis aucta et emendata, 
Trajecti ad Rh. 1743 apud typogr. Herm. Besseling. 4r. 43 p. 
 
FÁBRI János (1737): Dissertatio inaug. medica de adamante. Halae Magdeb., typis Joan. Christ. 
Hilligeri. 4r. 30 + 10 p. 
 
KUNDMANN, Johann Christian (1737): Rariora Naturae et artis item in Re medica oder: 
Seltenheiten der Natur und Kunst des Kundmannischen Naturalien-Cabinets wie auch 






BRÜCKMANN, F. E. (1738): ... – Epistola itineraria LXXVI. Wolfenbüttel. 
 
FURLANI, Ioannes Andreas (1738): Collocutiones de novis Rakosensibus thermis. Sopron. 
 
LESSER, Friedrich Christian (1738): Lithotheologie. Hamburg. 
 
  ABEL (1939:66): az erdélyi kővévált pénzek legendájának egy korai 
közlése. 
 
LESSER, Friedrich Christian (1738): Kleine zur Naturgeschichte und Physicotheologie gwh, 
Schriften. Hamburg. 
 
SCHLÜTER, C. (1738): Gründlicher Unterricht von Hütten-Werken, worin gezeiget word, wie 
man Hütten-Werke auch alle da zu gehörige Gebäuden und Öfen aus dem Fundament 
recht anlegen solle, auch wie sie am Harz und andern Orten engeleget sind... benbst 
einem vollständigem Probier-Buch darin enthalten wie allerley Ertze auf alle Metalle 
zu Probieren..., Gold undSilber mit Vortheil zu scheiden und alles, so dazy gehöret, 
zu verrichten. Braunschweig, Meyer. Folio, 58 folded engravings. 
 










ALEFELD, J. L. (1739): De Gryphi ungue, a duce Henrico leone ex terra sancta brunsvigam 
allato. – Epistola Itineraria LXXIV. Centuriae II. pag. 917. Wolfenbüttel. National-
Bibliothek, Wien 
 
BECHER, J. J. (1739): Physica subterranea. Leipzig. 
 
BELIUS, Mathias (1739-1741): Dias antrorum mirabilis naturae, glacialis alterius, alterius 
Halitus noxios eructantis. – Philosophical Transactions of the Royal Society 41, 41-
56. 
 
BRÜCKMANN, F. E. (1739): Sistens Antra draconum Liptoviensia. – Epistola Itineraria 
LXXVII. Wolfenbüttel. National-Bibliothek, Wien 
 
BRÜCKMANN, Franz Ernst (1739): Museum Metallicum Autoris. Epistola Itineraria LXXXIII 
& LXXXIV. Wolfenbüttel. 
 
BRÜCKMANN, F. (1739): Animadversiones ad Bourguet de lapidibus numismalibus 
Transylvaniae. 
 
CARYOPHILUS, Paschal (1739): De usu et praestentia thermarum Herculanarum dissertatio 
epistolaris altera quae 1737. confecta, nunc primum prodit. Adjunguntur in fine 
accessiones et emedationes Mantuae 1739. 4 r. 111 p. Accessiones 9 levél. 
 
Schlütter, Christoph Andreas (1738): Gründlicher Unterricht von Hüttenwerken. 
Braunschweig. 
 





BRÜCKMANN, F. E. (1740): ... – Epistola itineraria LXXXVIII. Wolfenbüttel. 
 
BRÜCKMANN, F.E (1740): Epistola itineraria XCVIII. sistens Pannoniae aquas minerales. 
Wolfenbüttel, 12 p. [OSZK] 
 
BRÜCKMANN, F. E. (1740): De Hercyniae monte. Wolfenbüttel, 4r. 
 
CÖRVER Elek (174x): Selectae positiones ex universa scholastico-experimentalis philosophia 
középsikoali fizika Rapaics 39 
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KEYSSLER, J. G. (1740—41): Neueste reisen durch Teutschland, Böhmen, Ungarn, die 
Schweitz, Italien, und Lothringen, worin der Zustand und das Merkwürdigste dieser 
Länder beschrieben und vermittelst der natürlichen, gelehrten und politischen 
Geschichte der Mechanik, Mahler-, Bau- und Bildhauerkunst, Münzen und 
Alterthümer mit verschiedenen Kupfern erläutert wird. Förster, Hannover, vols. 1—3. 
 
LOEW Károly Frigyes (1740–1742): Flora Semproniensis. 
 
  Ötkötetes, 960 oldalas kézirat (SIMON, 1997). 
 
TRINGL, Ferdinand (1740): A Sóvár környéki bányák térképe. 
 





KEYSSLER, Joh. Georg (1741): Neueste Reise durch Deutschland, Böhmen, Ungern, die 
Schweiz, Italien und Lothringen, worinn der Zustand und das Merkwürdigste dieser 
Länder beschrieben, und bermittelt der natürlichen, gelehrten und politischen 
Geschichte, der Mechanik, Maler-, Bau- und Bildhauer-Kunst, Münzen und 
Alterthümer erläutert wird. Hannover, 1-2. 
 
Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen 1740, 382-384, 1741, 493-495. 
 
MARSIGLI, L. F. (1741): Danubius Pannonico-Mysicus. Amsterdam. Térképmellékletei külön 
kötetben: La Hongrie et la Danube (eredeti mű 1726). Ásványlelőhelyeket feltüntető 





BOURGET, Louis (1742): Traité des pétrofications. 
 
RZACZYNSKI, G. (1742): Auctuarium historiae naturalis regni Poloniae. Gedani. 4. 
 
ANONYMOUS (pre-1742): Lettres sur les Hongrois [6 levél] Franckfurt o. J. 
 
recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen 1742, 101-102. Die Briefe 
beschrieben die Lage und die natürlichen Gegebenheiten des Landes, die 
dortige regierung, die Gesetze und die Polizei und die Wesensart, die Sitten, 
die Tänze und die Musik der Ungarn. Der rezensent bemangelt, dass viele 









BÉL Mátyás (1743): On the brass waters of Nisol, commonly called Cement Wasser, 
chanching iron to brass. – Philosophical Transactions XL, 351; abridg. VIII. 645 
 
HEBENSTREIT, Johann Ernst & CHRIST, Johann Friedrich (1743): Mvsevm Richterianum. 
Fritsch, Leipzig. 
 
  Magyar anyag? 














  Bibliográfiai leírás: SINKANKAS (1993:454–455, xerox) 
 
MINEROPHILUS FREIBERGENSIS (1743): Neues und wohleingerichtetes Mineral und 
Bergwercks-Lexicon. 2. Aufl. Chemnitz. 8. MÁFI: 8291. 
 






ADÁNYI András (1744): [Általános fizika.] Tyrnaviae. 
 
  Tankönyv: MÉSZÁROS (1989:39). 
 
BÉL Mátyás (1744): Account of two extraordinary caves, the one of ice, the other throwing out 
noxious exhalations. – Philosophical transactions XLI 41. Abridg. VIII. 662. 
 
Bel M. (1744): Dias antrorum mirabilis natirae glacialis alterius, alterius halitus noxios 
eructantis ad R. Societ. scient. London. missa. – Philosophical Transactions of the 
London Royal Society, London, 41-56. 
 
  Nemet fordítása: Bescreibung zwoer höhlen von wunderbarer 
Beschaffenheit, deren Eine voll Eis, ist die andere schädliche Dämpfe von 
sicht gibt' – Hamburgusches Magazin. 
 
MARSIGLI, L. F. (1744): Description du Danube, depuis la montagne de Kalenberg en Autriche 
jusqu' ou confluent de la rivière Jantre dans la Bulgarie. I–VI. La Hage. fol. MÁFI: 
7576. 
 
  STEGENA (1998:12): a vízaknai kősóbányákat is ábrázolja. 
 
MATOLAY János (1744): Disquisitio physico-medica de vini Tokajensis cultura, indole, 
praestantia et qualitatibus. – Leopoldina Akadémia évkönyvének függeléke. 
 





ANONYMOUS (1745): Geographia globi terraeque synopsis, ... in qua omnium mundi regionum 
et locorum situs pro mapparum geographicarum usu exactissime describuntur. 
Tyrnaviae. 
 
  További kiadásai: 1755, 1761. 
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  Tankönyv: MÉSZÁROS (1989:39). 
 
HOFFMANN Frigyes (1745): Gründlicher Unterricht wie ein Mensch etc. sein Leben und 
Gesundheit lang conserviren könne. Dem noch beigefügt ist ein ausführlicher Bericht 
(pag. 252–309) von der Natur, Eigenschaft, und herrlichen kraft des ungarischen 
Weins, etc. 3. Aufl. Ulm. 8r. 400 p. 
 
  A szerző doktori disszertációja azonos témáról; HOFFMANN (1721). 
 
TORKOS, Iustus Ioannes (1745): Schediasma de thermis pöstheniensibus. Posonii. 
 





TORKOS, Iustus Ioannes (1746): Thermae Almasiensis. Posonii. 
 





AGNETHLER Mihály Theophil (1747): Caroli Linnaei, Naturae curiosorum dioscoridis Systema 
Naturae; in quo naturae regna tria, secundum classes, ordines, genera, species, 
systematice propununtur... Editio altera, auctior et emendatior. Halle Magdeburgicae, 
8° 88 p. 
 
TORKOS József (1747): Az oroszországi magyarokról. Földrajz-történeti leírás. 
 
ZIEPSER, Math. (1747): Grund-Riss der ganzen Schemnitzer Revier, sambt denen Thälern und 





BARTAKOVICS József (1748): Metallurgicon sive de cultura fodinarum auri et argenti libri II. 
Carmen cum indiculo vocabulorum quorundam ab aurariumque spectantium partes II. 
Tyrnaviae 48, 4 p. 8r. 
 
  Magyar, latin és német nyelven. 
 
LISSOVINYI János (1748): [Stubnyafürdő gyógyvizének fizikai-orvosi elemzése.] Tyrnaviae. 
 






NERUCCI, Ottavio (1748): Lettere fisiche mediche. Lucca. 
 
 Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen  1750, 131-133. 
 
 
TOMKA-SZÁSZKY János (1748): Introductio in orbis hodierni geographiam. Posonii. 
 





BONBARDI Mihály (1750): Topographia magni regni Hungariae. Viennae. 
 
GYALAKUTI LÁZÁR János (1750): Gyermekek geographiája. Nagyszeben. 
 
  Tankönyv: MÉSZÁROS (1989:52). 
 
WAGNER, Franz (1750): Universae phraseologiae latinae corpus. Tyrnaviae. 
 
  További kiadásai: 1775, 1820. 
  Szerepe mint tankönyv; a magyar népnyelvi anyag gyűjtője: FALUDI Ferenc 





BUCHHOLTZ, Jakob (1787): Reise auf die Karpathischen Gebirge. – Ungarisches Magazin. 
 
A Lotharingiai Ferenc által a Tátrába küldött bizottság útjáról, melyet ő 





Buchholtz, Jacob (1783) : Beschreibung des wundervollen Karpathischen Schnee-Gebirges. – 
Ungarishes Magazin. 
 
Készült 1752-ben. Magyarul: NEIDENBACH Ákos (2011): A magyar Tátra-
kutatás apostolai. Püski, Budapest, pp. 80-101. 
 
 
KÉRY Ferenc (1752): [A testek fizikája.] Tyrnaviae. 
 
  Új kiadás: 1753. 
  Tankönyv: MÉSZÁROS (1989:39). 







BÉL Mátyás (1753): Compendium Hungariae geographicum. Posonii. 
 
  További kiadásai: 1767, 1777 (Posonii), 1773 (Pécs). Tankönyv: 
MÉSZÁROS (1989:51–52). 
 
LANGEN, Joh. Joach. (1753): Vollständiges Mineralien-Kabinet von 6000 Stück Metallen, 
Ertzen, Drusen, etc. welche Bergrath Aug. Becker zu Wien besessen hat. Halle. 
 
SZÁSZKY (1753): Compendium Hungariae geographicum, ad exemplar Notitiae Hungariae 
novae historico-geographicae, Matthiae Bel, in Partes IV, utpote Hungarian cis-
danubianam, trans danubianam, cis-tibiscam, trans tibiscam, et comitatus divisum. 
Presburg. 
 
Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen 1756/I, 486-487 
 





TORKOS, Iustus Ioannes (1754): Descriptio acidularum incl. comitatus Zoliensis et 





ÁDÁNY, Andreas (1755): Philosophia naturalis pars prima seu physica generalis. Tyrnaviae, 
typis acad. soc Jesu. 4° 491 p. 
 
HORVÁTH György (1755): Természetnek és kegyelemnek oskolája. Győr. 
 
  Győri protestáns pap. Műve az magyarországi tankönyv, mely a 
heliocentrikus világképet tárgyalja (SZÁLLÁSI, 1988). Erre reagálva 
helyezték a komáromi jezsuita gimnázium élére Bertalanfi Pált, aki két évre 
rá meg is jelenttette a Világnak két rendbéli rövid ismerete c. 
tudománynépszerűsítő könyvét. 
 
JORDAN, Thomas von Clausenburg (1755): Kurtzer Bericht von Ursprung und Gebrauch des 
welt berühmten Teplitzer... Bades. Olmütz. 
 






KAZINTZY Ferenc (1755): Magyar ország geographica, az az föld állapotjának le-rajzolása. 
Kassa, 71 p. 
 
  Hasonmás kiadás a Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Nagykönyvtárášban (Sárospatakon) őrzött példányról. Kazinczy Társaság 
és BAZ Megyei levéltár, h. n.. 
 
KNORR, Georg Wolfgang (1755): Sammlung von Mekrwürdigkeiten der Natur und 
Alterthümer des Erdbodens, welche petrificierte Körper enthält. 9 Bogen in Folio als 
Text zu dem ersten Theil der Kupfertafeln. Nürnberg. 
 
KNORR, Georg Wolfgang (1755–1775): Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur und 
Naturgeschichte der Versteinerungen zur Erläuterung der Knorrschen Sammlung. 
Herausgegeben von Johann Ernst Immanuel WALCH (1725–1778). Nürnberg. 4 
Foliobände. MÁFI: 385. 
 






ADÁNYI András (1756): Philosophia naturalis, pars recentioris physicae. Tyrnaviae. 4° 
 
HORVÁTH, Georgius M. (1756): Placita Philosophorum de Terrae Motus Causis. Quae praeside 
Georgis Matthia BOSE physices professore publico ordinario etc. In Auditorio Maiori 
die XVII. Mart. A. P. S. R. MDCCLVI. Placido Eruditorum examini submittet auctor 
M. Georgius HORVÁTH hungarus. Vitembergae. 4r. 24 p. 
 
  Réthly (1952:6): az első magyar doktori disszertáció földrengésekről. 
 
JASZLINSZKY András (1756): Institutiones physicae. Tyrnaviae. 
 





BASSI, Fernando (1757): Tabella oryctographica 
 
BERTALANFFI Pál (1757): Világnak két rend-béli rövid ismérete. Előszer a' mint Istentől 
teremtetett. Másodszor a' mint az istennek, és a' termeszetnek vezérléséből az 
emberektől külömbb-külömbb-féle részekre, Országokra, Tartományokra, és 
kösségekre osztatott. Minden-féle Irókból ki-szedé, és Prédikátori hivatallyának 
pihenő órái alatt illendő renddel öszve irá azt Beratalnffi Pál, a' Jesus Társaságából-
való Pap: Most pedig Isten jó voltából,, 's-az Elől-Járióinak kegyes engedelméből 
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Mgyar Nemzetének egy mulatságos, és tudós olvasására nyomtatásban ki-adá. Nagy-
Szombatban, Az Academiai Betűkkel, 1757. Esztendőben. 
 
  Tudománynépszerűsítő könyv (MÉSZÁROS, 1989:59). Első része a legelső 
önálló, magyar nyelvű csillagászati földrajz (de vö. Szállási, 1988: Horváth 
György 1755-ös, Keplert ismertető munkájával) és mai értelemben vett 
természetföldrajz, második része a Föld területi társadalomföldrajza. 
 
CARYOPHILUS, Paschal (1757): De antiquis auri, argenti, stanni, aeris, ferri, plumbique fodinis. 
Viennae, Pragae et Tergesti 1757, typis et sumtibus Joan Thomae Trattner. 4r. XXI + 
152 p. 
 
CSATARI János (1757): Magyarország földirati, történeti és politikai leírása. Debrecen. 
 
[CSECSI János] VETSEI PAP István (1757): [Bevezetés az egyetemes földrajzba] 
 
REVICZKY Antal (1757–1758): Elementa philosophiae naturalis. Tyrnaviae. 
 






DOMBY Sámuel (1758): Dissertatio inaug. physico-chemico-medica de vino Tokajensi. Trajecti 
ad Rhenum, typis Joan. Broedelet. 4r. IV + 59 p. 
 
GESNER, Johann (1758): Tractatus physicus de Petrificatis. Leyden. 
 
WILLEBRANDT, Joh. Pet. (1758): Historische Berichte und practische Anmerkungen auf Reisen 
in Deutschland, in die Niederlande, in Frankreich, England, Dännemark, Böhmen und 
Ungarn. 
 










Anonymous [I.F.F.] (1760): Die Donau-Reise, das ist, kurzgefasste Nachricht von denen 
Strömen, Flüssen und Bächen, welche der Donau zugebracht werden,m von derselben 





Provinzen, Städten, Schlössern und Vestungen. Regensburg. 
 
Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen  1761-1762/,1, 307-308. 
 
DE FELLER, F. X. (1760-as évek vége):  
 
  Francia jezsuita, utazó. Birkás, 1948. Fr. utazók Mo-n. Megemlékezik sok 
hazai természetrajzi magángyűjteményről. 
 
KEMPELEN Farkas (1760): Mappa Regii Hungariae Salis Officia designans 
 
SCHOBER, C.G. (1760): Physikalische Nachricht von den polnischen Salzgruben Wieliczka und 
Bochnia. – Hamburgisches Magazin 6 (Leipzig) 
 
Zöllner, J.F. (1760): Beschreibung von Wieliczka und Bochnia. – Philosophical Transactions 











GUETTARD, J. E. (1762): Mémoires sur la nature du terrain de la Pologne et des minéraux qu'i 
renferme. – Mém. Acad. Roy. Sci. de Paris, 234–294. 
 
  The first mineralogical-geological map of Poland. 
  Guettardról: Staszic-reprint, 90–92. Megjelent 1764-ben. 
 
GUETTARD, J. E. (1762): Mémoires sur les mines de sel de Wieliczka en Pologne. – Mém. 
Acad. Roy. Sci. de Paris, 497–579. 
 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc (1762): Dictionarium. 
 
  A lőcsei után a 2. kiadás. Szerepe a tankönyvek között: MÉSZÁROS 
(1989:35). 
 
WOLFE, ____ (1762): Descriptio fontis hieronis in metallifodinis chemnicensibus in 









BERTRAND, Elie (1763): Dictionnaire universel des fossiles propres et des fossiles accidentels. 
 
BOD Péter (176.): Gellius Transylvanicus. 
 
  Kéziratban. Pontos leírás földrengési jelenségekről: hullámzó föld, felszökő 
víz. Közli GULYAS Károly (1910): ..... – Természettudományi Közlöny 
1910, 776–..., Budapest. Idézi RETHLY (1952:92). 
 
















CHEMNITZ János Jeromos (1763): Busspredigt wegen Erdbebens in Ungarn 28. Juni in 
Comorn. Nürnberg. 4r. 34 p. 
 
DOMBY Sámuel (1763): Relatio de mineralibus inclyti Comit. Borsodiensis aquis facta ad 
excelsum consilium regium locumtenentiale. 1763. Vindobonae 1766. apud Emer. 
Felic. BAdery. 4 r. 2 + 24 p. 
 
[GROSSINGER, J.] (1763): Beschreibung des am 28. Junii 1763 in verschiedenen Orten des 
Königreichs Ungarn verspürten erschröcklichen Erdbebens, welches die K. Freye 
Stadt Comorn bei einem ganzen Monat empfunden. Ofen. 
 
  [Oct, 4 lap] Réthly (1952:6) Grossingert véli szerzőnek. 
 
KASZTENHOLZ, Honorius Vilmos (1763): Honorii Vilhelmii Kasztenholz Med. Doct. 
Commentatis de tristissime L. R. Civitatis Comaromiensis Terrae motu Anno 1763. 
die 14. Julii Amicis praelecta. 
 
  Kézirat GYURIKOVICS György (1825) tulajdonában (RETHLY, 1952:82). 
 
MONTAGUE, Lady Marie Worthley (1763): Briefe während ihrer reisen in Europa, Asia aund 
Africa. Leipzig. 
 
Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen  1763/2, 1233-1237 
 
ROTENSTEIN, G.E. 1763, utazó 
 
SCOPOLI, J. A. (1763): Introductio ad diagnosim et usum fossilium. Wien, 206 p. 
 
  Német kiadása: Riga, Mietau, 1769, Hartknoch. 
 
TORKOS, Iustus Ioannes (1763): Sal minerale alcalicum nativum pannonicum. Posonii. 
 
TORKOS, Ioannes (1763): Descriptio phys.-med. thermarum Sklenensium et Vihnensium.... M. 
Orsz. Levéltár, Helytartótanácsi iratok, Sanitaria, Lad. A. Fasc. 34, No. 12. 
 
WOLF, ____ (1763) : Ratio conficiendi nitrum in Podolia. – Philosophical Transactions of the 




ANONYMOUS (1764): Chronica oder Sammlung alter und neuer Nachrichten von den 
merkwürdigsten Erdbeben ect. von M. I. A. W. Wien. 
 









SPINGER (1765): Abhandlungen von den in Ungarn befindlichen Erzen und Gangarten. 
Leipzig. 
 
GÖMÖRY Dávid (1765): Dissertatio inaug. phys-med. sistens tentamen de indole aeris 
Hungarici. Viondobonae, typis Joan. Thomae de Trattnern. 8r. 107 p. 
 




ADAMI Pál (1766): Dissertatio inaug. medica. Hydrographia comitatus Trencsiniensis. 
Viennae, typis viduae G. L. Schulzii. XVIII + 97 p. 
 
  SZINNYEI & SZINNYEI (1878:3) szerint: Ugyanezen mű gróf Illésházy 
Józsefnek ajánlva, é. n. Változatlan lenyomata: ADAMI (1780). 
 
ANONYMOUS (1766–1787): I. katonai felvétel. 
 
ANONYMOUS (1766): Salis fodinarum Cracoviensium tria tabula subterranea delineata. Aug. 
Vendel. 
 
 Pusch (1833:9) 
 
PALLAS, P. C. (1766): Elenchus zoophytorum, sistens generum adumbrationes generaliores et 
specierum Cognitarum succinctas descriptions, cum selectis auctorum synonymis. 
Van Cleef édit., La Haye, 451 p. 
 
RADICS, Antonius (1766): Institutiones physicae. Budae. 
 





BÉL, M. (1767): Compendium Hungariae geographicum. 
 
FRIDVALDSZKY, J. (1767): Minerologia magni principatus Transylvaniae seu ejus metalla, 
semi-metalla, sulphura, salia, lapides & aquae conscripta. Claudiopoli, Typ. Soc. Jesu. 
MÁFI: 3076 
 
Recenzió: Czirbesz Jónás (1773): Híradás a Minerologia megjelenéséről a bécsi 
Anzeigen c. tudományos folyóiratban (pp. 298—299). 
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Reflexiók: Anzeigen 1774:39, 1775:343; Born’s Briefe; Cornides, 1773, Regnum 
Hungariae, p. 338, lábjegyzet; Czirbesz to Cornides (fide Csetri & 
Frivaldszky, 2003, A köz hasznára – az ég kegyelmével, pp. 77-78; 
Védelmébe veszi Tóth Mike (1882:17–18) Bornnal és másokkal szemben. 
 
HORVÁTH Ker. János (1767): Physica generalis, quam in usum auditorum philosophiae 
conscripsit. Tyrnaviae. 
 






SCOPOLI, G. A. (1768–1772): Annus Historico-naturalis. Hilscher, Lipsiae. 
 
  1. kötet: 1768, 2–3. kötet: 1769, 4. kötet: 1770, 5. kötet: 1772. 
 
TÚRÓCZI L. (1768): Ungaria cum Regibus etc. (Kieg. Katona I. Tyrnaviae. 
 
WALCH, I. E. J. (1768–1773): Die Naturgeschichte der Versteinerungen zur Erläuterung des 
Knorrischen sammlung von Merkwürdigkeiten der natur. Th. II, Abschn. 1–3. 
Nürnberg. fol. MÁFI: 682. 
 
WIPACHER, David (1768): De thermis Ribariensibus in Hungaria. Lipsiae: Langenheim, 95 p. 
 





SCOPOLI, J. A. (1769): Einleitung zur Kenntniss und Gebrauch der Fossilien für die 
Studierenden. Riga und Miettau, Johann Freidrich Hartknochs, 1769, 195 p., 8vo 
(19.5 cm) 
 
SCOPOLI, J. A. (1769): Grundsätze der systematischen und praktischen Mineralogie mit ihrer 
Anwendung auf die Scheidekunst und das Hüttenwesen für die zweyte Klasse des 





CRONSTEDT, Axel Friedr. (1770): Versuch einer Mineralogie Kopenhagen, Leipzig. 
 






DELIUS, Christof Traugott (1770): Abhandlung über den ursprung der Gebirge, und der darin 
befindlichen Erzadern. Leipzig. 
 
  Enthält eine Theorie der Erz- und Gangbildung nach WERNER's 
Grunds_tzen, mit Beziehungen auf die Schemnitzer Gänge (LIPOLD, 
1867:322). 
 
FELBIGER János Ignác (1770): Erkenntnisse u. Anwend. der verschiedenen Erdarten zur 
Verbesserung d. Ackerbaues. Leipzig. 4r. 
 
HORVÁTH János (1770): Physica particularis in usuam uaditorum philosophiae. Tyrnaviae, 
typis colegii Acad. Soc. Jesu. 8r. XVI + 472 p. 8 tábla rajzzal. 
 
  1777-ig négy kiadás. A hozzá tartozó Physica generalis: HORVÁTH (1767). 
  Tankönyv: MÉSZÁROS (1989:40–41). 
 
PÁZMÁNDI Gábor (1770): Gabr. Pazmundi [!] Idea natri Hungariae veterum, nitro analogi, 
Vindob. 1770. 5 Bogen 8vo. bl. Pap. Vom Hrn. Past. Klein in Presburg. 
 
  Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde 
3, 544. No. 460. A társaság könyvtárának ajándékozta Michael KLEIN, 
pozsonyi lelkipásztor. 
Németül: WASSERBERG, Franz Xavier von (1775): Fasciculus I operum 
minorum medicorum et issertationum. Wien. Benne PÁZMÁNDI Von 
ungarischen gegrabenen Laugensalze 
  
Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen  1771/1, 468-469 
 





DELIUS, Chr. Tr. (1771): Anleitung zu der Bergbaukunst. Wien. 
 
  Korán elfogyott korai kiadás (LIPOLD, 1867:322). 
 
PODA, Nikolaus (1771): Kurzgefasste Beschreibung der bey dem Bergbau zu Schemnitz in 
Nieder-Ungarn erreichteten Maschinen. Prag. MÁFI: 3518. 
 
  Herausgegeben von BORN. 
 
HELL Miksa (1771): Expeditio litteraria ad polum arcticum in tres divisas tomos quorum 
primus historicus, secundus physicus, tertieus mathematicus et astronomicus. 
(Annunciatio.) Viennae. 4r. 4 p. 
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  A ténylegesen megjelent útléiást Carl Ludwig Littrow publikálta 1835-ben, 
Hell naplója alapján. 
 
HACQUET, B. (1771): Index fossilium idriensium. – Beschäftigungen der Berliner Gesellschaft 
naturforschender Freunde 3. 
 
SCOPOLI, J. A. (1771): Mineralogische Vorlesungen für die andere Classe der Bergakademie zu 
Schemnitz. Wien. 
 
SCOPOLI (1771): De hydrargyro idriensi tentamina physico-chemico-medica. Ed. J. C. T. 
Schlegel, Jena, Leipzig. Hartung, 91 p. 
 
  Németül: K. Meidinger, München, 1786. 





ARGENVILLE, D. (1772): Conchyliologie oder Abhandlung von Schnecken, Muscheln und 
andern Schaalthieren. Wien. fol. MÁFI: 2675 
 
BORN, I. (1772–1775): Lithophylacium Bornianum seu Index Fossilium. Gerle, Pragae. MÁFI: 
3084. 
 
  Born gyűjteményének leíró katalógusa. 1. kötet: 1772, 8r. VIII + 157 + 5 p. 
3 plates, 2. kötet: 1775, 8r. VIII + 148 + 6 p., 3 plates. 
 
[CONRAD András] (1772): Kurzer Unterricht von den Wirkungen und nützlichen Gebrauche 
des Wolfser Bades bei Oedenburg. Oedenburg, gedr. bei Joh. Jos. Siess. 8r. 14 p. 
 
  Névtelenül jelent meg. 
 
DELIUS, Chr. Tr. (1772): Anleitung zu der Bergbaukunst. Wien. 
 
  Korán elfogyott korai kiadás (LIPOLD, 1867:322). 
 
DIETL Ferenc Xavér (1772): Dissert. inaug. medico-chemica de imperii austriaci aquis 
medicatis. Viennae. 
 
HELL, Maximilianus (1772): Tabula geogr. Ung. veteris ex hist. Anonymi Belae regis notariis. 
OSZK: TM5496; Ua. Pest, 1801 és Budapest, 1960: OSZK: TM5216. 
 
  STEGENA (1998:31–32) 
 






SARTORY (1772): Magyar nyelven philosophia. Eger. 
 
  Fizikát is tartalmazó első magyar munka] 
 
 
SCOPOLI (1772): Principia mineralogiae systematicae et practicae succinctae exhibentia 
structuram telluris... Praha. 220 p. 
 
  Olaszul: 1778, Venezia. Németül: 1786, Venezia. 
 
SCOPOLI, Giovanni Antonio (1772): Dissertationes ad scientiam naturalem pertinentes. Pars I. 
Tentamen mineralogicum Pragae, sumptibus Wolfgangi Gerle, 1772, 120 p., 44 
plates, 8vo (18 cm). 
 
  Contents incl.: De Sinopi hungarica Sinopl dicta, p. 39. (fide: CAROZZI & 
BOUVIER, 1994:64) 
 
SCOPOLI, J. Anton (1772): Anus V. historico-naturalis. leipzig. 
 
Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1772/Zug. 369-370 
 
 
WINDISCH, Karl Gottlieb (1772): Politisch-geographisch- und historische Beschreibung des 
Königreichs Hungarn. Löwe, Pressburg, 474 p. 
 





AUGUSTINI AB HORTIS, Chr. (1773): Von dem Chrysolith, Hy acinth, und Chrysopras. – K. k. 
allergnädigst privilegirte Anzeigen 3, 99–103. 
 
AUGUSTINI ab Hortis, Sámuel (1773): Ungarische Edelsteine, Halbedelsteine, Jaspisarten, 
Topase. Luxsaphire, Pechsteine, Opale, etc. – Anzeigen k.k. privil. III. Jg, 6, 8, 11, 
13, 16, 23–26, 30, 31, 55. sz. 
 
BORN, I. (1773): Schreiben an Herrn Grafen von Kinsky über einem ausgebrannten Vulkan bei 
der Stadt Eger in Böhmen. 4r. 
 
BRÜCKMANN, Urban Friedrich Benedikt (1773): Abhandlung von den Edelsteinen. 2. Aufl., 
Braunschweig. 
 
CRANZ, H. J. N. (1773): Analyses thermarum Herculanarum Daciae Traiani celebriorumque 
Hungariae accedit aquarum Hungariae, Croatiae nomenclator. Viennae. 8r, XVI + 96 
p. MÁFI: 6197. 




 Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen  1773/Zug. 326-327. 
 
CRANZ, Henrik Nep. János (1773): De aquis medicatis Transylvaniae. Wien, 8r, Kurzböck. 
 
 
DELIUS, K. T. (1773): Anleitung zur der Bergbaukunst nach ihrer Theorie und Ausübung, nebst 
einer Abhandlung von den Grundsätzen der Berg Kameralwissenschaft für die 
Kaiserl. Königl. Schemnitzer Bergakademie entworfen, mit 24 Kupfertafeln. Wien, 
Trattner, 4r. 519 p. Abhandlung 45 p. [= 564 p.] Universitäts-Bibliothek, Wien; 
MÁFI: 3257. 
 
  2. kiadás: 1816, 2 kötetben. (Szinnyei & Szinnyei (1878)-ban a 2. kiadás 
tévesen BELIUS alatt van feltüntetve. Francia kiadás: 1778: Traité sur le 
science de l'exploitation des mines, PAris )aux frais de roi). 
  Magyar kiadása: DELIUS, K. T. (1972): Bevezetés a bányatan elméletébe és 
gyakorlásába. Fordította BODAY Gábor. Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület, Budapest, 479 p. (sokszorosítva). 
 
DOUGLASS, Sylvester (1773): An account of the Tokay and other wines of Hungary. – 
Philosophical Transactions of the Royal Society 63, 292- 302. 
 
FERBER, J. J. (1773): Briefe aus Waelschland ueber natürliche Merkwürdigkeiten dieses 
Landes an den herausgeber derselben J. v. Born. Prag. 8. MÁFI: 1228. 
 
FRIDVALDSZKY, Joh. S. J. (1773): Dissertatio de ferro et de ferrariis Hungariae et 
Transylvaniae. Claudiopoli. 
 
LOSONTZI István (1773): Hármas kis tükör. Pozsony. 
 
  Népszerű földrajzkönyv (MÉSZÁROS, 1989:60). 
 
MILECZ, Emericus (1773): Mappa Regni Hungariae. 
 
  ~1:1,4M. Kősóbányák, etc. FÜLÖP (1968) 
 
SCOPOLI (1773): Principia mineralogiae. Pragae. 
 németül uo. 1775., olaszul Velencében 1777. 
 












  Említi TÓTH Mike 1882:16) 
 
BELIUS, M. (1774): Compendium Hungariae geographicum. Pressburg und Kascau. 
 
BENKŐ József (1774): Imago specuum Magni Principatus admirandorum hucusque plurima ex 
prte incognitorum. Harlem, 4r. [Szinnyei] 
 
BORN, I. (1774): Briefe über die Mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch das 
Temeswarer Banat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn, an der Herausgeber 
derselben, Joh. Jac. Ferber geschrieben. Frankfurt & Leipzig. 8r. XII + 228 p., with 
map MÁFI: 1720. 
 
  English translation by RASPE: Travels trough the Banat, etc. London 1777, 
8r. 320 p., 1777. In French:, translated by MONCET: Voyage minéralogique 
fait en Hongrie et en Transilvanie de l'Allemand. Paris, 1780. Dudich 
(1992): az alábbi címet említi: Lettres sur les sujest minéralogiques a 
travers de Banat de Temeschwar. Italian: Viaggio mineralogico fatto per 
Bannato di temesvar etc., Venezia, 1778. 8r. 204 p. 
 
 Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen 1774/Zug. 289-294. 
 
ESPER, J. F. (1774): Ausführliche Nachricht von neuentdeckten Zoolithen unbekanter 
vierfüsiger Thiere. Nürnberg. Universitäts-Bibliothek, Wien 
 
FERBER, Johann Jacob (1774): Beschreibung des Quecksilberbergwerks in Idria. in Mittel-
Crayn. C. F. Himburg, Berlin. 5 Bogen, 3 groβe Kupfertafeln, 76 p. 
 
FERBER, Johann Jacob (1774): Reise durch Siebenbürgen. Leipzig. 
 
HORVÁTH János (1774): Institituiones physicae generalis. Eger 
 
JARS, G. (1774–1781): Voyages métallurgiques. Lyon. 
 
  Dudidch (1992): 1757–1759 között a selmeci bányászati iskolában 
tanult/dolgozott? 
 
NEDETZKY, A. (1774): Funacza Pestyere seu antri Funacza dicti historica-physica relatio. 
Vindobona. 
 
SZŐNYI Benjamin (ROLLIN Károly) (1774): Gyermekek' Fisikája. Posony. 
 
WERNER, A. G. (1774): Von der äusserlichen Kennzeichen der Fossilien. Leipzig. MÁFI: 
3517. 
 
  Magyar fordítása: A köveknek és értzeknek külső megesmértető jegyeikről. 
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Átdolg. BENKŐ F. Kolozsvár. (MÁFI: 3199). Universitäts-Bibliothek, Wien 
 
[WINTERL] HORVATOVSZKY-WINTERL József Jakab (1774): Flora tyrnavlensis. 
 
  233 faj Linné rendszerében, 39 érdekesebb adat (SIMON, 1997). Bevezeti 





BORN, I. (1775–1784): Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen zur Aufnahme der 
Mathematik, der vaterl. Geschichte und der Naturgeschichte, zum Druck befördert 
















BORN (1775): Index Fossilium...Pragae. 
 
CHERNAK László (1775): Dissertatio philosophica inaug. de aqua, intra aquam ferventem, non 
ebulliente. Groningae, apud Lubhartum Huisingh. 4r. 27 p. 
 
DEMBSCHER, Franz (1775): Betrachtungen über die Grubenprofile, und die Art selbe zu 
verfertigen, von Franz Dembscher, königlichen Markscheiber zu Schemnitz in 
Ungarn. – Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der 
Mathematik, der vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte 1, 145–159, 
Tab III–V, Prag. 
 
DEMETER Ferenc (1775): Versuch über die Bergwerk-Kunde. Pressburgh, gedr. mit 
Patzkó'schen Schriften. 8r. 72 p. 
 
  Latin címmel is. 
 
HORVÁTH György (1775): Természetnek és kegyelemnek oskolája. Rapaics 60 
 
PODA, N. (1775): Beschreibung bei der Bergbau zu Schemnitz in Niederhungarn errichteten 
Maschinen. 
 
PILLER, M. (1775): Elementa historiae naturalis. Tyrnaviae. 
 
SCOPOLI, J. A. (1775): Anfangsgründe der systematischen und praktischen Mineralogie. Prag. 





BORN, I. (1776): Johann Gottl. Kern vom Schnekkensteine, oder dem sächs, Topasfelsen. Mit 
Anmerkungen herausgegeben von Ign. v. Born. Prag. 
 
  Új címkiadás: Drezda 1792. 8r. 
 
BEL, [Belius] Matthias (1777): Compendium Hungariae geographicum, ad exemplar notitiae 
Hungariae novae historico-geographicae, Matthiae Bel, in partes IV. Utpote, 
Hungariam, Cis-Danubianam, Trans-Danubianam, Cis-Tibiscanam, Trans-
Tibiscanam, et comitatus, divisum. Posonii-Cassoviae 
 
DEMBSCHER, F. (1776): Betrachtungen über den Salz aus der theoretischen Chemie: ob nur ein 
einziges saures Hauptsalz in der natur befindlich sey? Oder: ob Hr. von .ufti erwiesen 
habe, dass die sauren Salze eine Modofication der allgemeinen Natursäure seyen? – 
Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik, 







DETSI Sámuel (1776): Dissertatio inaug. hist.-phys. de successivo telluris incremento. Traj. ad 
Viadr., typis Joan Christ. Winteri. 4r. VIII + 64 p. 
 
GABELKHOVEN Zsigmond (1776): Tentamen publicum quod ex universa historia naturali 
subibit. Tyrnaviae, typis academ. 8r. 40 p. 
 
GRISELINI Ferenc (1776): Karte des Temesvárer Banats. Masstab 1:432.000. Wien. rézm. Nagy 
ívrét. 
 
HACQUET (1776): Herrn Hacquets, Lehrers der Wundarzney und Hebammenkunde zu Laiback 
in Krain/ Schreiben an Hrn. Ignaz von Born, über verschiedne, auf einer Reise nach 
Semlin, gesammelte Beobachtungen. – Abhandlungen einer Privatgesellschaft in 
Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik, der vaterländischen Geschichte, und der 
Naturgeschichte 2, 230–257, Tab. V, Prag. 
 
HATVANI, St. (1776): Thermae varadienses examini physico et medico subjectae, item de 
illarum usu salutari. Viennae. MÁFI: 6172. 
 
HELL, Maximil. & Mayr, Antonio (1777): Ephemerides astronomicae 1777. Wien. 
 
 Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen  1777/Zug. 385-387. 
 
HISSMANN, Michael (pre-1776): Vom Flore Siebenbürgens unter Theresian und Joseph. 
Göttingen, é.n. 
 
 Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen 1776/1, 289. 
 





ANONYMOUS (1777): Ratio Educationis. 
 
  a tantervek, "A természetrajzi felszerelés, különösen az, amely az 
ásványtan szolgálatában áll ... a királyi akadémiákon királyi elhatározás és 
gondoskodás tárgyát fogja képezni. 
  Tankönyvkiadási rendelkezései: MÉSZÁROS (1989:62–69). 
 
BORN, I. (1777): Briefe angolul 
 
BELIUS, M. (1777): Compendium Hungariae geographicum. Poson et Cassovia. Egyetemi 
Könyvtár 
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CRANTZ, Johann Heinrich v. (1777): Gesundbrunnen der österreichischen Monarchie.. Wien, 
gedr. bei Josef Gerold, 4r, 306 + 8 p. 
 
  2. kiadás: Linz, 1783. 
  SZABADVÁRY (1998:95–96): ennek ürügyén írta NYULAS a könyvét (1800). 
 
DELIUS, T. (1777): Nachricht von ungarischen Opalen und Weltaugen. – Abhandlungen einer 
Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik, der vaterländischen 
Geschichte, und der Naturgeschichte 3, 227–252, Prag. 
 
  PAPP G. (1994): A Telkibányai opál ("Telkebanyerstein") története. History 
of the Telkibánya opal ("Telkebanyerstein"). – Topographia Mineralogica 
Hungarica 2, 199–207, 2 figs, Miskolc. 
  Bibliográfiai leírás: SINKANKAS (1993:262, xerox): "an astounding fund of 
knowledge far superior to other remarks on opal extant ath the time." 
 
 
FEJÉR Antal (1777): A füredi savanyu víznek hasznárul kiadott versek. H. n. 4r. 4 p. 
 
GÖMÖRY, Stephanus (1777): Dissertatio de aqua minerali soteria Sancto Ladislaiensi quae in 
inclyto comitatu Vespremiensi sita est. Posonii, typis Patzkoianis. 8r. 24 p. 
 
HACQUET, Balthasar (1777): Verzeichniss der hauptsächlichsten Arten un Abarten der 
Qecksilber und Zinnobererze aus der Grube von Hydria oder Idria im Herzogthum 
Krain. von. Balthasar HACQUET Prof. zu Laybach. – Beschäftigungen der 
Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde 3, 56–106, Berlin. 
 
HACQUET, B. (1777): Über das weisse Gold, oder die Platina del Pinto. – Abhandlungen einer 
privatgesellschaft in Böhmen zur Aufnahme der Mathematik, der vaterlandische 
Geschichte und der Naturgeschichte 2, 337—349, Praga. 
 
HATVANI István (1777): Thermae Varadienses examini physico et medico subjectae. + 
Dissertatio de Natura Salium. Viennae, apud Rudolphum Graeffer. 8r. XVIII + 205 p. 
 
KORABINSKY, J. M. (1777): Almanach von Ungarn auf das Jahr 1778. Wien–Pressburg. 
Universitäts-Bibliothek, Wien 
   
Először a balatoni kecskekörmökről, mint fosszilis kagylókról Rapaics 104. 
Magyarország bányászata és ásványkincsei. Ismeretterjesztő mű. 
 
LUMNITZER, S. (1777): De rerum naturalium adfinitatibus inauguralis Dissertatio medico-
historico-naturalis. – Posonii, Literis Francisci Augustini Patzko, (1–8) 9–40 p. 
 
MOLNÁR János (1777): A természetiekről, Newton tanítványainak nyomdoka szerént hat 






  Tankönyv (MÉSZÁROS, 1989:61). 
 
MOLNÁR János (1777): A physikának eleji. Buda. 
 
  Az első magyar nyelvű önálló fizikakönyv (ZEMPLÉN, 1961:86). 
 
SCOPOLI (1777): Principi di mineralogia sistematica e pratica. Traduzione dal latino in Italiano 
con aggiunta di varie note. ec. Venezia, 246 p. 
  Fordító: Angelo Gualandris, szerkesztő Giovanni Arduino. 
 
SCOPOLI (1777): Introductio an historiam naturalem sistens general lapidum, plantarum et 
animalium. Praha, Gerle. 
 
Taube, F. W. v. (1777): Historische und geographische Beschreibung des Königreichs 
Slawonien und des Herzogtums Syrmien. Leipzig. 
 





Anonymous (1778): Almanach von Ungarn aus das Jahr 1778. Wien, Pressburg, é.n. 
 
Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen 1779/1, 437-439 
 
BARZELLINI Jakab (1778): Der Temesvárer Banat. trigonometrisch und astronomisch 
berichtight von Fr. Ant. Schrämbl. Wien. ívrét. 
 
BENKÖ, J. (1778): Transsilvania sive magnus Transsilvaniae Principatus olim Dacia 
mediterranea dictus orbi nondum satis cognitus. Vindobona. MÁFI 
 
  2. kiadása II. kötete – a rendszeres rész kéziratban maradt fenn. Megjelent! 
Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen 1780/Zug., 374-384. 
 
BENKŐ József (1778): Transylvania 
 
  Magyar fordítása: 1999. 
 
BENKŐ Sámuel (1778): Tentamen aquae acidulis Rankensis in inclyto comitatu Abaujvarensi 
sitae, theoret. pract. Cassoviae. 8r. 
 
BORN, I. (1778): Index rerum naturalium Musei Caes. Vindobonensis, Pars I. Testacea. 
Verzeichnis der natürlichen Seltenheiten des k.k. Naturalien Cabinets zu Wien. Erster 
Theil. Schalthiere. – Vindobonae ex Officina Krausiana. xlii + 458 + 78 p. 
 
Ívrétű díszkiadás 18 rézmetszettel és számos ábrával.  




  Második kiadása: Testacea Musei Musei Caesarei Vindobonensis, quae 
jussu Mariae Theresiae disposuit et descripsit Ign. a Born. Vindobonae, 
1780, 2r. 36 + 442 p. és tárgymutatók, 18 színezett táblával. Mayer. 
 
BORN, I. (1778): Briefe olaszul. 
 
 
FERBER, J. J. (1778): Neue Beiträge zur Mineralgechichte verschiedener Länder. Mietau. 
 
HACQUET, B. (1778–1781): Oryctographia Carniolica, oder physikalische Erdbeschreibung des 
Herzogthums Krain Istrien u. zum Theil der benachbarten Länder. (Croatien und 
dalmatien.) 4 Theile mit Kupfern. Landkarten. Leipzig, gedr. bei Joh. Immanule 
Breitkopf. 8r. 162, 186, 184, 81 p. 
 
HACQUET, B. (1778, 1871, 1784a, 1789): Oryctographia Carniolica, oder Physikalische 
Erdbeschreibung des Herzogthums Krain, Istrien und zum Theil der benachbarten 
Länder. Breitkopf, Leipzig. Theil 1, XVI + 162 p., Theil 2, 1781, XXXII + 186 p., 
Theil 3, 1784, XX + 184 p., Theil 4, 1789, XVI + 91 p. 
 
HAMBACH, Samuel 91778): Notitia indocis et usus scaturginum. Posonii. 
 
  Gyógyvizekről. Vida (1979) 
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nagyág in Siebenbürgen von jeher einbrechenden, bis nun zu aber unbestimmten 
Golderztes. – Physikalischen Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien 1/4, 51–70, 
Wien. 
 
RUPRECHT, [A.] (1785):  Versuche über die Auflösbarkeit des Goldes in metallischen Gestalt 
durch die dephflogistische Säure. – Physikalischen Arbeiten der einträchtigen 





BENKÖ, F. (1786): Magyar Minerologia, az az a' kövek' 's értzek' tudománya. Melly a' 
természet harmadik országának gazdag és szükséges, öt szakaszbéli javainak rövid, és 
rendelvaló le irását foglalja magában, mellyel, a' magyar nyelven a' szép 
tudományokat fel-segiteni igyekező elmével, a' köz' haszonra kiván hazájának 
kedveskedni Benkö Ferentz, Sz[ebeni]. R[eformátus]. P[ap]. Az Auctor' költségével 
Kolo'sváratt, Nyomt[attatott] a' Réf[ormátus]. Koll[égium]. Bet[üivel]. 1786. 
 
  SZABADVÁRY (1998:95): az első természettudományos könyv magyar 
nyelven. 
 Göttinger gelehrte Anzeiger 1788/2, ő. 1728 
 
BORN Ignác (1786): Über das Anquicken (Amalgamiren) der gold- und silberhältigen Erze, 
Rohsteine, Schwarzkupfer und Hüttenspeise. 21 pls. Wappler, Wien. 4r. 227 p. 
MÁFI: 3521. 
 
  Franciául: Méthode d'estraire les Metaux parfaits de minérais et autres 
substances métalliques. A Degen Vienne, 1788. de l'imprimerie de Gay. 4r. 
VIII + 198 p., 21 pls. 
 






HAIDINGER, K. (1786): Entwurf einer systematischen Eintheilung der Gebirgsarten. St 
Petersburg, 82 p. 
 
KORABINSKY, J. M. (1786): Geographsch-Historisches und Produkten Lexikon von Ungarn, in 
welchem die vorzüglichsten Oerter des Landes in alphabetischer ordnung angegeben, 
ihre Lage bestimmt und mit kurzen Nachrichten, die im gesellschaftlichen Umgange 
angenehm und nützlich sind, vorgestellt werden. Pressburg. MÁFI: 5461; 
Universitäts-Bibliothek, Wien 
 
KORABINSZKY, Johann Mathias (1786): Novissima Regni Hungariae Potamographica et 
Telluris Productorum Tabula. 
 
  Magyarország természeti tulajdonságainak tüköre). 1:1,5M térkép, 29 
földtani vonatkozású jellel. 
 
LEFEBRE, C. (1786): Sur le calcaire de Schemnitz. – Journal des Mines 2/12, p. 37. 
 
LEFEBRE, C. (1786): Description de la montagne de calvarienberg prés Schemnitz. – Journal 
des Mines 2/12, 37–41. 
 
PLOYER, Karl [Bergrichter in Kärnten] (1786): Beschreibung des Streichens der Hauptgebürge 
aus der Schweiz durch die innerösterreichischen Länder. – Physikalischen Arbeiten 
der einträchtigen Freunde in Wien 2/1, 45–58, Wien. 
 
  Három: északi, középső és déli hegyláncot különít el [~NCA, kristáltyos 
öv, SA] 
 
SCOPOLI (1786): Physisch-chemische Abhandlung vom idrianischen Quecksilber und Vitriol. 
Lindaus, münchen, 108 p. 
 
STERNBERG, Johann Graf von (1786): Versuch einer Geschichte der Ungarischen Erdbeben. – 
Abhandlungen der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, auf das Jahr 1786, 
...–..., Prag–Dresden. 
 
  GROSSINGER, J. (1783): Dissertatio de Terrae Motibus Regni Hungariae. 
Jaurini. c. munkájának fordítása.  [Plágium, mert egyszerűen felsorolja, 
szószerint átveszi P. GROSSINGER (1783) munkája földrengéseit, sőt még 
sorra megemlíti a GROSSINGER által idézett forrásmunkákat, mintha ő 





ANONYMOUS (1787): Kenntnisse von natürlichen Dingen zum studierenden Jugend in 
Königreich Hungarn. 




  Mo-n először termeszetrajz képekkel (RAPAICS, 1953:61). 
 
ANONYMOUS (1787): Fragment einer topographischen Beschreibung der Barscher 
Gespanschaft. – Ungarischer Magasin 4, 142. Pressburg. Egyetemi Könyvtár 
 
BORN, I. (1787): Métallurgie, ou l'amalgamation des mineraux, méthode d'extraire par le 
mercure. Bern, Typogr. Soc. 1787, 4r. 
 
BUCHHOLZ, J. (1787): Ubermalige Reise in die Karpatische gebirge und die angrenzende 
Gespanschaft. – Ungarisches Magasin 4, 240. Pressburg. Egyetemi Könyvtár 
 
BUCHHOLZ, J. (1787): Reise auf die Karpatischen Gebirge, und in die angränzenden 
Gespanschaften. – Ungarisches Magasin 4, 34. Pressburg. Egyetemi Könyvtár 
 
FERBER, Johann Jacob (1787): Nachricht von dem Anquicken der gold- u. silberhaltigen Erze, 
Kupfersteine und Speisen in Ungarn und Böhmen nach eigenen Bemerkungen 
daselbst im Jahre 1786 entworfen, mit Beilagen, Nachschrift und einem Kupfer. 
Berlin, bei August Mylius. 8r. XXXII + 200 p. 
 
  Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1787/2, 1442-1446 
 
FERBER, Johann Jacob (1787): Ist es vortheilhafter die silberhältigen Erze und 
Schmelzhüttenprodukte anzuquicken, als sie zu schmelzen? beantwortet 1786 zu 
Schemnitz von versammelten Berg-Schmelzens verständigen (Charpentier, d'Ehuyar, 
Ferber, Hawkins, Henkel, Trebra, Weber) sammt Hoffingers Beantwortung der 
Frage: Ob und in wie weit das Anquicken der Erze der Gesundheit der Arbeiter 
schädlich sei? Leipzig (Wien Gräffer). 8r/ 144 p. 
          
   
HAIDINGER, Karl (1787): Entwurf einer systematischen Eintheilung der Gebirgsarten; bey 
Gelegenheit der von der kaiserlichen Petersburger Akademie der Wissenschaften 
aufgesetzten Preisfrage für das Jahre 1785. – Physikalischen Arbeiten der 
einträchtigen Freunde in Wien 2/2, 23–104, Wien. 
 
LEMBERGC Graf von (1787): [Beiträg über Flussspate in Kobola pojana in Ungarn]. – 
Chemische Annalen 1-2, Helmstädt, Leipzig 
 
  Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1788/1, 666-679 
 
MARTINOVICS Ignác (1787): Praelectiones physicae experimentalis. Leopoli. 
 









ANONYMOUS (1788): Anleitung zur Erdbeschreibung zum Gebrauche der nationalschule im 
königreiche Ungarn und in dessen kronländern. 
 
  Népiskolai földrajzkönyv. További kiadásai: 1821, 1828 (MÉSZÁROS, 
1989:74). 
 
BERGMANN, T. (1788): De lapide hydrophano. In: Opuscula physica et chemica 2, 54–71. 
 
  PAPP G. (1994): A Telkibányai opál ("Telkebanyerstein") története. History 
of the Telkibánya opal ("Telkebanyerstein"). – Topographia Mineralogica 
Hungarica 2, 199–207, 2 figs, Miskolc. 
 
MARTINOVICS Ignác (1788): Mémoires philosophiques ou la Nature. London. 
 


















STÜTZ, [A.] (1788): Beschreibung der Chalzedon des kaiserl. königl. Naturalienkabinets zu 
Wien, nebst verschiedenen Anmerkungen über diese Steinart. – 
Physikalischen Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien 2/3, 1–38, Wien. 
 
 Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1788/2, 1841-1843 
 
WINTERL, J. J. (1788): Zerlegung einer schwarzen, zähen Bergöls aus Ungarn. – L. Crell's 
Chemische Annalen, Leipzig 
 





BARÓTI SZABÓ Dávid (1789): A' Komáromi Föld-Indulásról. (Történt 1763. esztend.).  In:  
BARÓTI SZABÓ Dávid Költeményes munkái 1, 198–224, Kassa. 
 
BORN, I. (1789): Briefe franciául. 
 
BORN, I. & TREBRA, F. W. (1789–1790): Bergbaukunde. 2 Bde, mit Kupf. Leipzig. 4r. 
 
GERHARD, C. (1789): Beschreibung des Banats, der Walachei u.s.f. Leipzig, Schneider. 
 
HACQUET, B. (1778, 1871, 1784a, 1789): Oryctographia Carniolica, oder Physikalische 
Erdbeschreibung des Herzogthums Krain, Istrien und zum Theil der benachbarten 
Länder. Breitkopf, Leipzig. Theil 1, XVI + 162 p., Theil 2, 1781, XXXII + 186 p., 
Theil 3, 1784, XX + 184 p., Theil 4, 1789, XVI + 91 p. 
 
HACQUET, B. (1789): Einige NAchrichten über ein mächtiges Lager von Flintenstein in 
Pokutien und deren Zurichtung. – Crell’s Chemische Annalen 2, 102—105. 
 
HACQUET, B. (1789): Einige Bemerkungen über das Karpathische Gebirge. – Crell’s 
Chemische Annalen 3, 209—212. 
 
HELL Miksa (1789): Monumenta, aere perenniora  inter astra ponenda. Bécs 
 
  OMIKK 
 
KARSTEN, Dietrich Ludwig Gustavus (1789): [The cabinet of Minerals of... Leske] 
 
MÜLLER VON REICHENSTEIN, F. (1789): Mineralgeshichte der Goldbergwerke in dem 
Vöröschpataker Gebirge bey Abrudbanya im Grossfürstenthume Siebenbürgen. – 
Born und Trebra's Bergbaukunde 1, 37–91, Leipzig. 
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 Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1789/1, 937-943 
 
PÉCZELI József (szerk.) (1789–1792): Mindenes Gyűjtemény. Komárom. 
 
  A természetrajzi ismeretek terjesztésében fontos szerepet játszó folyóirat. 
 





BENKŐ Ferenc (1790–) Oaranssusi időtöltés 
 
BENKŐ Ferenc (1790–1815): A Muzeumnak és a Ritkaságoknak Leírása. 
 
  A nagyenyedi múzeum gyarapodási jegyzéke 1790-től 25 éven át. Kézirat. 
(Csiky, 1994, Tan. m. földtud. gyűjt. tört. 391–404. 
 
BORN, I. (1790): Catalogue méthodique et raisonné de la collection des fossiles de Mlle. 
Eléonore de Raab. I–II. Alberti, Vienne. 8. 500, 499 p. MÁFI: 2690. 
 
FUKER Frigyes Jakab (1790): Versuch einer Beschreibung des Tokayer Gebürges. Wien, gedr. 
bei Joh. Thomas Edlen von Trattnern. 8r. 131 p. 
 
  Neue Ausgabe: Geographische und naturhistorische Schilderung des 
Tokayer Gebirges, nebst einer Belehrung, wie bei der dortigen Weinlese 
verfahren wird, und wie man durch den Handel mit dem unverfälschten 
Tokayer Weine ein reicher Mann werden könne. 1833 r. 
 
HACQUET, B. (1790–1796): Neueste physikalisch politische Reisen in den Jahren 1788. u. 
1789. durch die dacischen und sarmatischen oder nördlichen Karpathen I–IV. 
Nürnberg. 8r. I. Th. 1790. XXIV + 207 p. 7 színezett tábla rajzzal és a szövegbe 
nyomott fametszettel; II. Th. 1791. XVI + 249 p. 6 szin. tábla rajz és szövegbe 
nyomott fam.; III. Th. 1794. XXIV + 247 p. 3 tábl. 6 szín. rajz, 1 térk\.; IV. Th. 1796. 
256 p. 3 térk. 3 szín. tábl. MÁFI: 3502. 
 
  1788–1795 közötti utazások. 
  Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1796/2, 1722-1728 
 
HACQUET, B. (1790): Über eine besondere Bildung des Eises von Jahr 1879, Aus einem 
Schreiben des Herrn Prof. Hacquet an dem Herausgeber. – Magazin für das Neueste 
aus der Physik und Naturgeschichte, 13te Büch, 7ten Bandes, 1tes Stück: 20—28, z 
dvema slikama. 
 






  Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1790/2, p. 2070 
 
KÖHLER, A. W. (1790): Klinghammer's Beschreibung des Silber- und Bleischmelzens in 
Niederungarn. – Bergmännisches Journal – 3/2, 3–113, 201–..., Freiberg & Annaberg. 
 
WINDISCH, Karl Gottlieb (1790): Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Löwe, 
Pressburg, 520 p. 
   





ANONYMOUS (1791): Natürliche und politische Geschichte der Veteranischen Höhle. In: 
Oesterreicher Militär-Almanach für das Jahr 1791. Wien, bey Graeffer dem jüngern, 
pp. 188–214, 1 fig. Hadtörténeti Múzeum: K 601/1791 
 
  A termeszetrajzi jellegű szövegrészek lemásolva. A barangszájat tartalmazó 
sziklafal talán geológiai észleleteket (Mahdnem függőleges rétegzés) is 
tartalmaz. 
 
ANONYMOUS (1791): Etwas über das Schwefelbad zu Bassen bei Mediasch. – Siebenb. 
Quartalschr. 2/2, 207–214. 
 
ANONYMOUS (1791): Von den Steinsalzgruben zu Wieliczka und Bochnia in Gallizien. – 
Magazin für die Bergbaukunde 8, 44–71, Dresden. Egyetemi Könyvtár 
 
ANONYMOUS (1791): Die Lyptauer Gespanschaft. – Neues Ungrische Magasin 1, 257. 
Pressburg. 
 
ANONYMOUS (1791): Die Sohler gespanschaft. – Neues Ungarische Magasin 1, 59. Pressburg. 
Egyetemi Könyvtár 
 
BARBENIUS, J. B. (1791): Die Gesundbrunnen des Szekler Stuhles Haromszék. – Siebenb. 
Quartalschrift 2/4, 853–... 
 
BORN, I. (1791): Freimüthige Briefe über den Holzmangel in Oesterreich. Wappler, Wien, 8r. 
 
ÉDER Xavér Ferenc (1791): Descriptio Provinciae Moxitarum in Regno Peruano quam e 
scriptis posthumis... annis XV sacri apud eosdem curionis digessit expolivit, et 
adnotatiunculis illustravit abb. et consil. reg. Makó, Budae, typis reg. univers. 8r. 
XVIII + 382 p. 1 térképpel és 7 tábla rajzzal. 
 
  Kiadta MAKÓ Pál S. J. 
 
FICHTEL, E. J. (1791): Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen. I–II. Kurzbeck, 
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Wien. 730 p. MÁFI: 3085. 
 
  Map: Plan des vulkanischen Gebirges von Eperies bis Tokay. 
  2. kiadása 1816-ban új címmel (HAUER & STACHE, 188218065:4). 
  Bibliográfiai leírás: SINKANKAS (1993:337, xerox) 
 
  Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1792/1, 265-274 
 
GROSSINGER, J. B. (1791): Universa historia Physica regni Hungariae secundum tri Ragna 
Naturae Digesta. Poson et Comarom. 
 
HACQUET (1791): Physikalisch-politische Reisen durch die Dacischen und Sarmatischen 
Karpathen. I–II. 
 
HACQUET, B. (1791): Reise durch die norischen Alpen / Physikalischen und anderen Inhalts 
unternommen in den Jahren 1784 bis 1786. 2 vols. Raspe, Nürnberg, 263 p. 
 
KORABINSKY János (1791): Novissima Regni Hungariae potamographica et telluris productum 
tabula. [1:1.048 M). Hadtört. Int.: 130/2; OSZK: TM 5035; ELTE Térképtan: 633. 
 
KOWNACKI, H. (1791): O gorach. – TNW, t. 4, Warszawa. 
 
  fide Staszic-reprint, p. 91 
 
MARTINOVICS Ignác (1791): Chemische Untersuchung des galizischen Bergöls – L. Crell's 
Chemische Annalen, Leipzig 
 
MAYER, Joh. (1791): Sammlung physikalischer Aufsätze, besonders die Böhmische 
Naturgeschichte betreffend, von einer Gesellschaft böhmischer Naturforscher. 
Dresden. 
 
  [einer Berg beti Botza in Ungarn, der aus gemischtem Quarz besteht. p. 
1868] 
  Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1791/2, 1865-1868 
 
NAGYVÁTHY János (1791): A szorgalmatos mezei gazda. 
 
  Talajtan? 
 
RASPE (1791):A descriptive catalogue of a general collection of ancient and modern engraved 
gems. London. 
 










ANONYMOUS (1792): Philosophische Bemerkungen über das Studienwesen in Ungarn. PEsth, 
Ofen, Kaschau 
 
WINDISCH (1782): Ungrisches Magazin. 2. Band, Pressburg. 
 
 Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen 1793/1, 156-157. 
 
BARBENIUS, I. (1792): Chemische Untersuchung einiger merkwürdigen Gesund- und 
Sauerbrunnen des székler Stuhls Háromszék in Siebenbürgen. Hermannstadt. 8. 
MÁFI: 6169. 
 
  Ugyanez. a Sieb. Quartalschrift, II. Jg. 353–403 pp. 
 
BARCZAFALVI SZABÓ Dávid (1792): A tudományok magyarul. 
 
  Rossz nyelvújító] 
 
BEROLDINGEN, F. (1792): Die öligten Körper des Mineralreiches. (2. Aufl.) Hannover & 
Osnabrück. 8. MÁFI: 3508. 
 
[FICHTEL, J. E. von (1792): Die Mineralogen gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. 
Vienna. 
 
 Published anonymously. Prescher & Schmid '93, Freib. Foschh. D 199, 61–84) 
Fichtelnek tulajdonítják. 
 
FILTSCH Dániel (1792): Physisch-ökonomische Beurtheilung der in Siebenbürgen entdeckten 
Steinkohlen. Hermann stadt. 8r. 28 p. 
 
FÖLDI János (1792): Magyar Füvészkönyv. 
 
GÁTI István (1792): Természet históriája. Máramarossziget. 
 
HACQUET, B. (1792): Physische und technische Beschreibung der Flintsteine, wie sie in der 
Erde vorkommen und dessen Zurichtung zumökonomischen Gebrauch, sammt 
Abbildung der dazu gehörigen Werkzeuge. Wien. 8. MÁFI: 8214.. 
 
HELL, Fr. Cornel (1792): Bericht über die Gänge und Klüfte in Schemnitz. Vom k. 
Bergverwalter Fr. Corneli Hell vom 9. Juli 1792. – Manuscript. Im Schemnitzer 
Directions-Archiv. 
 
  Detailbeschreibung des Theresia-, Biber-, Spitaler, Johann-, Stefan- und 
Grünnerganges mit Anführung und Beschreibung aller bekannten zu 
denselben gehörigen Klüfte (Lipold, 1867:329). 




LEMPE, J. Fr. (1792): Von den niederungarischen Berg- und Schmelzwesen im Jahre 1692. – 
Magazin für die Bergbaukunde. 9, 181– , Dresden. 
 
  Fide LIPOLD (1867:321): egy anonim 1692-es munkát közöl. 
 
K. MÁTYUS István (1792): Ó és Új Diaetetica az az: az életnek és az egésségnek fenn-tartasára 
és gyámolgatására, ... Pozsony. 
 
PILLER, Mátyás (1792): Collectio Naturalium e triplici regno minerali, animali et vegetabili. 
Graeci. 
 
ZÖLLNER, F. (1792): Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka, und die Grafschaft Glatz. Auf 





ANONYMOUS (1793): Physikalisch-ökonomische Beurtheilung der in Siebenbürgen endeckten 
Steinkohlen. – Siebenb. Quartalschr. 3, 1–28. 
 
Anonymous (1793): Reisen von Pressburg durch Mähren, beyde Schlesien und Ungarn nach 
Siebenbürgem, und vonda zurück nach Pressburg. Frankfurt, Leipzig 
 
 Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen 1793/2, 1883-1886 
 
Windisch (1782): Ungrisches Magazin. 2. Band, Pressburg. 
 
 Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen 1785/1, 698-701. 
 
FICHTEL, E. J. (1793): Nachricht von einen in Ungarn neu entdeckten ausgebrannten Vulkan. – 
Schriften der Gesellschaft Naturfreunde in Berlin 9/1. 
 
FICHTEL, L. (1793): Versuch einer Lithologie des Vesuvs vom Ritter Joseph Gioeni; aus dem 
Italienischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von Leopold von 
Fichtel. Wien, 1793. 392 p. 8vo. 
 
[GÖMÖRY Dávid] (1793): Nachrict an das Publicum von dem St. Georger Schwefelbade. 
Pressburg, bei Joh. Mich. LAnderer. 8r. 14 p. 
 
GROSSINGER, J. (1793–1797): Universa historia physica Regni Hungariae, secundum tria 
naturae regna digesta. Tomi 5. Posonii et Comaromii, sumptibus et typis Simonis 
Petri Weber. 8r. – T. I Üistoria quadrupedum Hungariae. XVIII + 591 p. – T. II. Hist. 
avium Hung. XXIV + 462 p. – T. III. Hist. piscium et amphiborum Hun. XIV + 400 
p. 1 rajzzal. – T. IV. Hist. insectorum. XIV + 416 p. – T. V. Regni vegetabilis. Pars 1. 






  EbbőL a VI–IX. kötet, mely az oryktographiát, mineralogiát és hydrologiát 
foglalta volna magába, kéziratban maradt. 
  A II. kötet kézirata 25–26. lapján (3 oldal): Terrae motus per Ungariam s. 
Chronologica. OSZK Kézirattár: 1250/Fol. hung; MTM Állattár 
  Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1794/1, 645-648 
 
HOFMANNSEGG gróf utazása 
 
  Magyarul: Gróf Hoffmannsegg Johann Centurius utazása Magyarországon 
1793–1794-ben. Fordította BERKESZI István. Franklin-társulat, Budapest. 
 
MÁTYUS, I. (1793): Ó és Uj Diaetetica. Pozsony. OSZK 
 
NEUSTÄDTER, M. (1793): Ueber den Gebrauch des Sauerbrunnens Borszék. – Siebenb. 
Quartalschr. 3, 179–193. 
 
NEUSTÄDTER, M. (1793): Ueber den Sauerbrunnen von Homoród. – Siebenb. Quartalschr. 3, 
332–341. 
 
RÜCKERT (1793): Beschreibung der Sodaseen im Boharer Comitat, im Königreich Ungarn. – 
Crell's Chemische Annalen 1793/1, 525. 
 
ULBRICH, J. (1793): Beschreibung der Grossen Kronstädter Pest von Jahr 1718. und 19, aus 
dem Lateinisch ins Deutsch übersetzt. – Siebenbürgische Quartalschrift 3, 138. 
Hermanstadt. Universitäts-Bibliothek, Wien 
 
ZÖLLNER, F. (1793): Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka, und die Grafschaft Glatz. Auf 




BENKŐ Sámuel (1794): Ephemerides meteorologico-medicae annorum 1780-1793... 
connotantur in toto comitatu Borsodiensi signanter in regio camerali oppido 
Miskolcz. Vol. 5. 
 
ETIENNE András (1794): Elementa chymiae metallurgicae juxta novum Lavoisieriae systema 
concinnata et propriis confirmata. Claudiopoli. 8r. 182 + 228 p. 
 
FICHTEL, J. E. von (19794): Nachricht von einem in Ungarn neu entdeckten ausgebrannten 
Vulkan. – Schriften der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin 11, 1–129. 
 
FICHTEL, J. E. (1794): Mineralogische Aufsätze. Schmidt, Wien. MÁFI: 3512; Universitäts-
Bibliothek, Wien 
 
  Számos tanulmánnyal; külön felsorolandók! 
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  Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1794/2, 1276-1279 
 
FOURCROY (1794): [felszólalás a selmeci kémiai laborok ügyében.] – Gazette nationale ou 
Moniteur universel, 1794. szeptember 29. 
 
  Idézi DUDICH (1992) 
 
HACQUET (1794): Physikalisch-politische Reise durch die dacischen und sarmatischen 
Karpathen. I–III. 
 
  Tóth Mike (1882:19) élesen kritizálja. Szerinte Fichtel a bécsi udvari 
ásványtár példányát éles és méltó oldalmegjegyzésekkel látta el. 
 
HACQUET, B. (1794): De salinis in Dacia et Sarmatia montibus. – Moll’s Jahrbücher für 
Bergbau 1. 
 
HACQUET (1794): Ueber die Salzberge in Siebenbürgen und Galizien. – Moll's Jahrbücher der 
Berg- und Hüttenkunde. 1, 5o6–..., Nürnberg.  
 
  Göttinger gelehrte Anzeiger 1794, no. 41., 401-403 
 
HORVÁTH János (1794): Summarium elementorum physicae. 
 
 
  1798-as kiadás is. 
 
KARPINSCH (1794): Die Steinsalzgruben in Siebenbürgen. – Gornoi Journal 1794/2, ...–... 
 
  Fide HAUER & STACHE (1863:9) 
 
ROSENMÜLLER, S. (1794): Quaedam de Ossibus fossilibus animalis cuiusdam historiam eius et 
cognitionem accuratiorem illustrantia. Lipsiae. MÁFI: 3948 
 
RÜCKERT (1794): Description des lacs de soude du comitat de Bihar, en Hongrie, et des 
sources nitreuses de ce męme pays. – Journal des Mines 1/2, 117–124. 
 
SARTORY József (1794): [az aggteleki-barlang első felmérése] 
 
WIDENMANN, J. Fr. W. (1794): Handbuch der oryktognostischen Theils der Mineralogie. 
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ANONYMOUS (1795): A Helytartótanács 6362. sz. rendelete: "a physicusok" megyéjükben "a 
természet három országából található mindenféle ritkább természeti növényeknek [as 
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tavasszal és ősszel – állítsák össze. (KÁDÁR & PRISZTER, 1992:91) 
 
BABOCSAI J. (1795): Boldog Zala vármegye! Keszthelyi hév-vizedről. Spron. 8. MÁFI: 6194. 
 
ESMARK, Jens (1795): Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch Ungarn, 
Siebenbürgen, und das Bannat. – Neues Bergmännisches Journal 1, 377–464; 2, 1–
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ETIENNE András (1795): [kémiai tankönyvének első ívei] 
 
  Szabadváry–Szőkefalvi-Nagy (1972:95–99) 
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  [Re: ANONYMOUS, 1795] Kádár & Priszter, 1992:91. Kézirat. Földinek 3 
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GÁTI I, (1795): A természet historiája, melyben az ásványoknak, plántáknak és állatoknak 
három világát azok megesmértető bélyegeivel, természetekkel, hasznokkal, 
hazájokkal, rendbeszedve és a gyenge elméhez alaklmaztatva, mind együtt magyar 
nyelven legelőször bocsátja ki. Pozsony, nyom. Wéber Simon péter költs. és bet. 8r. 
X + 309 p. 
 
  További kiadások: (1798: 8r. X + 309 p.) Az első önálló összefoglaló 
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HAÜYnek azt a rutilt, melyben később KLAPROTH fölfedezte a titánt. 
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geognostischen Beilagen. Wien, A. Blumauer, 8r. XII + 112 p. 
 
  2. kiadás: Leipzig, 1800, Compt. f. Lit. 8r. 
  Magyarul: DERCSÉNYI János (é. n.):  A tokaji bornak termesztéséről, 
szűréséről és forrásáról. Magyarul Ö. F. G. (ŐRI Fülöp Gábor) által. A föld 
természeti tulajdonságait kimagyarázó toldalékkal. Kassán, é. n. nyomt. 
Landerer Ferencz. 8r. X + 106 p. 
 
DERCSÉNYI János (1796–1797): [A szepesi Kárpátok vizsgálatáról.] – Vaterländische Blätter 
1796–1797 
 
KITAIBEL Pál (1799–1804 közötti útjainak naplói. Kiadta GOMBOCZ Endre (1945–1946): 
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doe l. Maii 1792.   
 
  Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1796/1, p. 800 
 
 
SZALLER [Szeller?] György (1796): Magyarország földleírásának rövid foglalattya. Pozsony 
 
TELEKI Domonkos (1796): Egynehány hazai utazások leírása. 
 
  Németül: Teleki von Szek, Dominik (1805): Reisen durch Ungern und eine 
angrenzende Länder. Pesth.. Új kiadása: (1993). Budapest. 
 
  A német változat recenziója: Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen 
1805/2, 1441-1445.   
 
VÁLYI András (1796-1798): Magyarországnak leírása. I–III. 
 
VÁLYI K. András (1798): Magyarországnak földképe, melly az eddig készült mappákból 







BORN, I. (1797): Lettre ŕ M. le professeur Crell, ou Observation sur le catalogue méthodique et 
raisonné de la collection des fossiles de Mlle. Raab. Brunswick, 8r. 
 
GROSSINGER, J. (1797): Universa historica physica. Posonii. 
 
HAAGER, J. D. (1797): Über das Vorkommen des Goldes in Siebenbürgen. Rabenhorst, 
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KLAPROTH, M. H. (1797): Chemische Untersuchung des gelben Opals von Telkebanya. In: 
Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper 2, 160–161. 
 
  PAPP G. (1994): A Telkibányai opál ("Telkebanyerstein") története. History 
of the Telkibánya opal ("Telkebanyerstein"). – Topographia Mineralogica 
Hungarica 2, 199–207, 2 figs, Miskolc. 
 
NEUSTÄDTER (1797): Chemische Untersuchung des Mineralwassers von Kis-Szék bei Thorda. 
– Siebenb. Quartalschr. 5, 25–32. 




TOWNSON, R. (1797): Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793. 
London. MÁFI: 3769; Universitäts-Bibliothek, Wien 
   
  Benne: TOWNSON, R. (1797): A new map of Hungary, particularly of its 
rivers and natural productions. Petrography and post roads are added by the 
author. Scale ~1:1,500,000. 
  Townson (1799): francia kiadás (1803-ban is?) Holland kiadás is? 




BARTHOLOMAEIDES László (1798): Historia prirozený stabulkami wlastnj rukau rytymi. Buda. 
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  Rövid természetrajz tót nyelven 
 
BATTHYÁNY Imre (1798): Assertationes ex universa physica quas in regia universitate 
Pestiensi anno 1798 propugnanda suscepit... PEstini, typis Matthiae Trattner. 38 p. 
 
ESMARK, Jens (1798): Kurze Beschreibung einer mineralogische Reise durch Ungarn, 
Siebenbürgen und das Banat. Freyberg. Verlag der Crazischen B uchhandlung, 
Freyberg. 8. MÁFI: 1722. 
 
  Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1799/1, 589-592 
 
FÁBIÁN Juliánna (1798): Verses levelezés, a' mellyet folytatott gróf Gvadányi József magyar 
loas generális nemes Fábián Juliánnával, nemes Bédi János élete párjával, mellybe 
több nyájas dolgok mellett, királyi Komárom városába történt siralmas Föld-indulás is 
le-irattatott, és a' Verskebe Gyönyörködők' kedvekért ki-adattatott. Pozsony, 140 p. 
 
FICHTEL, L. & MOLL, J. (1798): Testacea microscopica aliaque ex generibus Argonauta et 
Nautilus. Wien. 
 
GÁTI István (1798): A természet históriája, mellben ásványoknak, plántáknak és állatoknak 
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HACQUET, B. (1798): Reise durch die neue eroberten Provinzen Russlands von Jahr 1797, mit 
Rücksicht auf Handel, Manufacturen, Fabriken, Geografie, Statistik, Politik, 
Ökönömie, Naturgeschichte, Botanik u. s. w. – Journal für Fabrik, Manufaktur, 
Handlung und Mode (Leipzig), Juli: 1—37, August: 89—131. 
 
KLAPROTH, M. H. (1798): Über die siebenbürgischen Golderze, und das in selbigen enthaltene 
neue Metall. – (Crells) Chemische Annalen 1, 91–104. 
 





273–327, 337; Journal des Mines 7 (1797–1798), 145–150; J. of Natural Philosophy 
(Nicholson) 2 (1799), 372–376; The Philosophical Magazine (Tilloch) I (1798), 78–
82. 
 
KLAPROTH, M. H. (1798): Analyse chimique de la mine de tellure de Transylvanie. – 
Mémoires de l'Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres Berlin (1798), 17–37, 
Berlin. 
 
  Megjelent 1801-ben. 
 
REUSS, F. A. (1798): Neues mineralogisches Wörterbuch oder Verzeichniss aller Wörter 
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Doctor, der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, der Gesellschaft 
naturforschender Freunde zu Berlin, der Oberlausitzer Gesellschaft der 
Wissenschaften und der naturforschenden Gesellschaft zu Jena Mitgliede, 
Hochfürstlich-Lobkowitzischen Arzte zu Bilin in Böhmen. Hof, 1798. bey Gottfried 
Adolph Grau. 
 
WOLFF, Andreas (1798): Über den bey Lebelang neu entdeckten Wasserbrunnen, nebst einer 
chemischen Analyse desselben. Hermannstadt. 
 




ANONYMOUS (1799): Fossile Reste von Elephanten in harasztos bei Sächs. Regen. – Moll Jb. 
Berg- u. Hüttenkunde 3, 300–... 
 
BORN, I. (1799): Sec. lettre ŕ M. Crell, ou Réflexions sur la mineralogier modernes. Brunswick, 
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ESMARK, J. (1799): Kurze Beschreibung einer mineralogische Reise durch Ungarn, 
Siebenbürgen und das Bannat. Freyberg, 8r. 2 + 191 p. 
 
KARSTEN, D. L. G. (1799): Geognostisch-historischer Nachtrag zu vorstehenden Aufsatze. 
[Mineralogische Beschreibung einer kleinen Suite von Fossilien, aus den 
sandomirischen.] – Berlin, Ges. nat. Freunde, N. Schr. 2, 217–221. 
 
LENZ, Johann, Georg (1799<) System der Mineralkörper. 
 
  Minden ásvány magyarul is megnevezve, a Jénában tanult Liptay és 





MITTERPACHER, Ludovico (1799): Compendium Historiae Naturalis. 
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nyelvre átültette némely hozzáadásokkal és szükséges változtatásokkal Fábián József. 
 
  RAFF (1788): Naturgeschichte für Kinder c. munkájának fordítása. A német 
eredeti 1793-ban már hat kiadást ért meg. További magyar átdolgozott 
kiadásai: VAJDA Pál (Kassa, 1835), STANCSICS Mihály (Pest, 1846). Kádár 
& Priszter, 1992:92). 
 
ROSENMÜLLER–TILLESIUS (1799): Beschreibung merkwürdiger Höhlen. I-II. Leipzig. OSZK 
 
STÜTZ, Andreas (1799): Physicalisch-mineralogisch Beschreibung des berühmten Gold- und 
Silber-Bergwerken bei Nagy-Ag in Siebenbürgen; als ein Beitrag zu den 
mineralogischen Briefen über Ungarn und Siebenbürgen des Hofraths von Born. – 
Berlin, Ges. Nat. freunde N. Schr. 2, 1–96. 
 
TOWNSON (1799): francia kiadás (1803-ban is?) Holland kiadás is? 
 
WALDSTEIN, F. & KITAIBEL, P. (1799–1812): Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum 
Hungariae. Viennae. 
 
  I. kötetében a magas-Tátra panorámaképe (Kádár & Priszter, 1992:102, 50. 
ábra). Mintha gyűrt rétegek lennének rajta. Nem a Bélai-Tátrát ábrázolja? 
 
 
 19. század 
 
SCHÖNBAUER, József (1792–1807 között valamikor): Neue analitische Methoden, die 





BENKŐ Ferenc (1800): Parnassusi időtöltés. VII. kötet. 
 
BORN (1800): [Description de la lépidolite.] – Journal des Mines 9/1, 222-223, Paris. 
 
GAUTIERI, J. (1800): Untersuchung über die Entstehung, Bildung ud Bau des Chalcedons etc. 
insbesondere des Chalcedons von Tresztye in Siebenbürgen. Mit 1 Kupf. Jena, Voigt. 
8r. 
 
GYARMATHI (1800): Über thonige Sandsteinkugeln in Siebenbürgen im Gebiet von Ajton und 







HOFMANNSEGG, J. C. (1800): Reise des Grafen Hofmannsegg in einigen gegenden von Ungarn 
bis an die türkische grenze im J. 1793 und 1794. Görlitz. 8r. VIII + 246 p. 
 
  (1887): Hofmannsegg gróf utazása Magyarországon. Fordította Berkeszi I. 
Budapest. 
 
NYULAS Ferenc (1800): Az erdélyországi orvosvizek bontásáról közönségesen. Kolozsvár. I–
II–(III) 
 
NYULAS Ferenc (1800): A Radna vidéki vasas borvizeknek... 2. db. 
 
WALDSTEIN, von & Kitaibel, P. (1800): Plantae rariores Hungariae. Wien. 
 
  Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1700/2, 2074-2078 
 
WINTERL, J. J. (1800): Bemerkungen über Girtanners Versuche, die Zusammensetzung des 





ARZ, J. (1801): Agri sabasiensis et locorum confinium Oarda, Limba, Tsugusu, Petricomii, 
Sebesel atque Szasztsor topographia mineralogica. Dissertatio, Cibinii, 21 p. 
 
BENKŐ Ferenc (1801–1802): Magyar Geográfia. Kolozsvár. 
 
BREDECZKY Sámuel (1801): Topographisches Taschenbuch für Ungern auf das Jahr 1802 
Óedenburg, 1801 gedr. bei Joh. Anton. Siesz. 8r. 26 + 192 p. 
 
FÖLDI János (1801): Természeti história Linné systémája szerint. Pozsony. 
 
HACQUET, B. (1801—1808): Abbildung und Beschreibung der südwest- und östlichen 
Wenden, Illyrer und Slaven, deren geographische Ausbreitung von dem Adriatischen 
Meere bis an dem Ponto, deren Sitten, Gebräuche, Handtherung, Gewerbe, Religion 
u. s. w. nach einer zehnjährigen Reise und vierzigjährigen Aufenthalt in jenen 
Gegenden. I—V. Leipzig. 
 
KLAPROTH, M. (1801): Analyse chimique de la mine de Tellure de Transylvanie. – Mémoires 
de l'Académie Royale des Sciences et Belles Lettres 1798, 17–37, 1 pl. (?), Berlin. 
 
OESTERREICHER MANES József (1801): Az általam újonnan találtatott természeti magyar 
csudálatos sóval (sal mirabilis nativus hungaricus) való hasznos élésről orvosi 
tapasztalások. [könyv] 
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OESTERREICHER MANES József (1801): Természeti csudálatos sóval való hasznos orvosi 
tapasztalások. [röplap] 
 
OETTINGER, Ludwig (1801): Ueber die ungarischen Sodaseen. – Moll's Jahrbücher für den 





ANONYMOUS (1802): Neue Entdeckungen und Erfindungen. – Zeitschrift von und für Ungern 
1/2, 275–277. 
 
BREDECZKY, Sam. (Hrsg.) (1802): Topographisches Taschenbuch für Ungern auf das Jahr 
1802. Oedenburg. 
 
 Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1802/2, p. 1152. 
 
EDER, J. K. (1802): Beytrag zur Entdeckunggeschichte des Telluriums. – Zeitschrift von und 
für Ungern 2/1, 90–93.` 
 
FORTIS, G. B. A. (1802): Mémoires pour l'servir ŕ l'histoire naturelle et principalement ŕ 
l'Oryctographie d'Italie et des Pays adjacents. 2 vols. Paris. 
 
   French translation and collected edition of works published previously. 
 
KITAIBEL, P. (1802): Plan zu einer ungarischen Gesellschaft für Naturkunde. Pest. 
 
  Kádár & Priszter, 1992:102. 
 
KLAPROTH, M. H. (1802): Chemische Untersuchung der Siebenbürgischen Golderze. In: 
KLAPROTH, M. H.: Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper, Bd. 3, 3–4. 
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MARIENBURG, Lucas Joseph (1802): Verwüstungen des Erdbebens vom 26-ten 
October 1802. im Burzenland, im Grossfürstentum Siebenbürgen. – Zeitschrift von 
und für Ungern zur Beföredrung ect. 2, ...–..., Pesth. 
 
  Fordítása: RÉTHLY (1952:129–131) 
 
SCHEDIUS, Ludwig (Hrsg.) (1802): Zeitschrift von und für Ungarn, zur Beförderung der 
vaterländischen Geschichte, Erdkunde und Literatur. Pesth. 
 
Recenzió: Göttingische Gelehrte Anzeigen 1803/1, 127-128, 1803/2, 2044-
2047, 1804/2, 2054-2055 
 
SKOLKA, A. (1802): Beyträge zur Geographie des Békescher Komitats. – Zeitschrift von und 
für Ungarn 1, 239. Egyetemi Könyvtár 
 
STÜTZ, Andreas (1802): [Physical-Mineralogical description of the gold and silver mine at 
Szekerembe bear nagyág including an addition about some problematic minerals of 
Transylvania.] 
 
  SCHEDL & SCHERMANN (1997) 
 
WALDSTEIN, F. & KITAIBEL, P. (1802-1807): Descriptiones et icones plantarum rariroum 
Hungariae. Vol. I-III. Viennae: Schmidt. 
 
  280 színes táblán a kárpát-pannon térség jellemző fajai. 200 új taxon. 
Típuspéldányok a MTM Növénytár Kitaibel-gyűjteményében (SIMON, 
1997). Előtte földrajzi-geológiai leírás! 
 
Recenzió: Göttinger gelehrte Anzeiger 1802/2, 1169-1177, 1804/2, 1817-
1824, 1808/2, 1225-1230 
 
ZACH, Franz Xaver von (1802): [Ueber geographische Bestimmungen von Lemberg. – Zach, 





ANONYMOUS (1803): Topographische Beschreibung von Ungarn aus F. C. Waldstein et P. 
Kitaibel Descriptiones et Icones plantarum rariorum Hungariae. – Monatlishe 
Korrespondenz zur Berörderung der Erd- und Himmels-kunde 8, 21–30, 
 
  Az Icones (Waldstein & Kitaibel, 1802) ismertetése, a földrajzi és földtabi 
leíró réšzek kivonatos német fordításával, Rumy Károly Györgytől (PAPP, a 
Kitaibel–Klaproth-vita). 
 





– Journal des Mines An XII? Tome 16, Mars-september, pp. 5–37. 
 
BREDECZKY Sámuel (1803-1805): Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungern. 
Herausg. von ~~. Mit Kupfern und Karten. Wien, in der camesinaichesn Buchhandl. 
I. Th. 1803, 8r. XXII + 155 p., egy térképpel és 2 rajzaal. II. Th. uo. 1803, III. Th. 
Schwartner Márton arcképével. IV. Th. 1805, VIII + 295 p. Engel Keresztély 
arcképével. Volke. In der Camesinaichesn Buchhandlung. 
 Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. I – IV. 
 
BRIXEN (1803): Fragmente aus dem Tagebuche über eine Reise durch das nördl. Ungarn. – 
Lichtenstern's Archiv f. Geognosie 1803, I, 52–214. 
 
FÁBIÁN József (1803): Természeti tudomány a köznépnek. A babonaságnak orvoslására és a 
köznép közül való kiirtására. 1 réztábla rajzolattal. Veszprém, nyomt. Számmer 
Mihály. 8r. XII + 290 + 21 p. 
 
FICHTEL, L. & MOLL, P. C. (18032): Testacea microscopica aliaque minuta ex generibus 
Argonauta et Nautilus ad naturam delineata et descripta a Leopoldo a Fichtel et Jo. 
Paulo Carolo a Moll cum 24 tabuli incisis. Microscopische und andere kleine 
Schalthiere aus den geschlechten Argonaute und Schiffer nach der Natur gezeichnet 
und beschreiben von Leopold v. Fichtel Mitglied der Linneischen Gesellschaft zu 
London, und der Asiatischen Hesellschaft zu Calcutta und Joh. Paul Carl v. Moll. Mit 
24 Kupfertafeln. Wien, 1803. In der Camesinasches Buchhandlung, 4to. xii, [4], 125 
p. MÁFI: 225. 
 
  Revíziója és tábláinak színes hasonmas kiadása: ... – Denkschr. Múz. v. 
Akad., Bécs. 
 
GLATZ Jakab (1803): Naturhistor. Bilder und Lesebuch, oder Erzählungen über gegenstände 
aus den drei Reichen der Natur, nebst 300 illuminirten Abbildungen von Horny und 
einer Erklärung derselben in Versen. Jena, bei friedrich Frommann. 8r. 560 p. 
 
  2. (címlap) kiadás: Erzähl. über Gegenstände aus d. drei Reichen d. Natur. 
Mit 300 ill. Abb. Hamburg, 1811. 8r. 3. kiadás: Uo. 1823. 
 
HUNTER, W. (1803): Travels through France, Turkey and Hungary to Vienna in 1792. To 
which are added several tours in Hungary in 1799 and 1800. London. 
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